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WOORD VOORAF 
Het beschikbaar komen van nieuwe gegevens en de grote belangstelling zijn voor ons aanleiding 
geweest om een nieuwe editie van de Kwantitatieve Informatie Fruitteelt - kortweg KWIN-FRUIT -
te verzorgen. 
Ook deze uitgave bevat gegevens van de teelt (inclusief bewaring) van groot fruit (appel, peer, 
pruim en kers), van houtig kleinfruit (bessen, frambozen en bramen) en vruchtboomkwekerij. Deze 
KWIN is tot stand gekomen dooreen gezamenlijke inspanning van het Fruitteeltpraktijkonderzoek 
(FPO) en het Informatie- en Kenniscentrum Landbouw (IKC-L). Nam vorige keren het IKC het 
voortouw, nu is het vanwege het terugtreden van de overheid het FPO die eerstverantwoordelijke 
is. De samenstellers te weten M.J. Groot, M.L. Joosse, P.A.M. Besseling en Th.L.J. Janssen 
hebben zich bijzonder veel moeite getroost om een actuele KWIN-Fruit samen te stellen. Ver-
nieuwd zijn met name de gegevens die betrekking hebben op de opbrengstprijzen, de materiaal-
kosten, de arbeidsuren voor groot fruit, de saldoberekeningen (nu ook voor biologisch geteeld fruit) 
en de stichtingskosten. Veel basisgegevens zijn geleverd door medewerkers van het FPO en het 
IKC-L. Andere gegevens zijn afkomstig van het Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO), de 
Sociaal Economische Voorlichting (SEV), de heer Reinhoudt van de Stichting Bedrijfsbegeleiding 
Fruitteelt (SBF), De Landbouw Voorlichting (DLV) en de Rabobank. Wij zijn hen hiervoor veel dank 
verschuldigd. Een woord van dank is ook op zijn plaats voor de FPO-medewerkers 
mw. C.C. Kemp-Nijsse, mw. S. de Vos en mw. P.E. van Vossen-Hopmans die het merendeel van 
de administratieve verwerking hebben verzorgd. 
Net als deze uitgave is de volgende mede afhankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe 
informatie en commentaar van de gebruikers. Wij nodigen u dan ook nadrukkelijk uit opmerkingen 
over de normen, opzet en toegankelijkheid en ontbrekende gegevens door te geven aan de 
samenstellers. 
Wilhelminadorp, december 1996 
ir. R.J.M. Meijer 
Directeur 
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING EN GEBRUIKSHANDLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt beknopt informatie over de Nederlandse fruitteelt en een algemene 
handleiding bij het gebruik van de gegevens van Kwantitatieve Informatie Fruitteelt gegeven. 
1.1. Inleiding 
In de tabel 1.1.1. staat een overzicht van de ontwikkeling en samenstelling van het Nederlandse 
areaal fruitteelt. De oppervlakten van appel en peer worden in de tabellen 1.1.2. en 1.1.3. 
uitgesplitst naar ras. De gegevens in de laatste twee tabellen zijn van 1992. Om de vijfjaar wordt 
een uitgebreide meitelling gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarbij ook 
naar de rassen gevraagd wordt. Bij de gewone meitelling wordt alleen naar de oppervlakte van een 
gewas gevraagd. De laatste uitgebreide meitelling is van 1992, de volgende vindt plaats in 1997. 
In tabel 1.1.4. wordt een overzicht gegeven van de productie van de verschillende appel- en 
perenrassen in de afgelopen jaren. 
















































































Bron: Tuinbouwcijfers 1996 (LEI-DLO, CBS), CBS 
1)
 Voorlopige cijfers 
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Tabel 1.1.2. Oppervlakte appel per ras in 1992 (ha) 
Ras Oppervlakte 
Alkmene 



















Bron: Tuinbouwcijfers 1996 (LEI-DLO, CBS) 
Tabel 1.1.3. Oppervlakte peren naar ras in 1992 (ha) 
Ras Oppervlakte 
Beurré Hardy 
Bonne Louise d'Avranches 
Conference 



















Bron: Tuinbouwcijfers 1996 (LEI-DLO, CBS) 
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Tabel 1.1.4. Oogstraming appelen en peren (min. kg) 
Appelen, totaal 
w.v. 
























































































































Bron: Tuinbouwcijfers 1996 (LEI-DLO, CBS) 
1.2. Gebruikshandleiding 
De gegevens die in KWIN-Fruitteelt worden gepresenteerd, hebben als voornaamste doel als basis 
te dienen voor bedrijfseconomische begrotingen. Dit kunnen bedrijfsbegrotingen zijn van een 
bestaand bedrijf of varianten voor een te stichten bedrijf. Daarnaast kunnen de gegevens uiteraard 
ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld als vergelijkingsbasis met een bestaand 
bedrijf. 
De productienormen zijn taakstellende normen. Taakstellende normen zijn gebaseerd op het 
niveau dat een goede ondernemer zou moeten halen onder optimale omstandigheden. De normen 
liggen in het algemeen wat hoger dan het niveau dat in de praktijk wordt gehaald. 
De prijzen die worden genoemd (bijvoorbeeld de opbrengstprijzen van het fruit maar ook de prijzen 
van duurzame productiemiddelen -dpm-) zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. 
Bij het gebruik van de gegevens voor een begroting voor een bestaand bedrijf moeten de KWIN-
gegevens worden aangepast aan de individuele bedrijfssituatie. Er dient zoveel mogelijk te worden 
uitgegaan van de bedrijfsgegevens van het betreffende bedrijf. 
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De gegevens in KWIN-Fruitteelt verschillen in de mate van gedetailleerdheid. 
Oorzaak daarvan is het soms ontbreken van voldoende gegevens waardoor noodzakelijkerwijs 
meer globale normen zijn gegeven. 
In hoofdstuk 6 zijn saldoberekeningen opgenomen. Deze zijn gebaseerd op een volwassen 
beplanting. Vergelijking van verschillende gewassen mag niet alleen plaatsvinden op basis van een 
saldo. Ook de stichtingskosten en de levensduur van een beplanting moeten dan in beschouwing 
worden genomen. 
In deze KWIN zijn in hoofdstuk 6 ook enkele nieuwe saldi opgenomen, namelijk van biologisch 
fruit. Tevens zijn saldi voor vruchtboomkwekerij opgenomen. Deze zijn overgenomen uit de Kwin-
Boomteelt. 
Bronvermelding 
De adressen van de organisaties die als bron genoemd worden, staan in hoofdstuk 7. De in 
hoofdstuk 2 genoemde "commissie afzetprijsindicaties fruitteelt" bestaat uit veel verschillende 
organisaties onder voorziterschap van het IKC-L. De in hoofdstuk 3 genoemde werkgroep 
economie bestaat uit mensen van voorlichting, bankwezen, IKC-L en LEI-DLO met het FPO als 
organisator. 
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HOOFDSTUK 2 TEELTSYSTEMEN, PRODUCTIE EN PRIJS 
2.1. Beschrijving plantsystemen groot fruit 
Ten aanzien van de teelt van appelen en peren is er in de laatste decennia veel veranderd. Van 
hoogstambomen stapte men over op struikvormige bomen om uit te komen op de spilvormige 
boom van tegenwoordig. Deze veranderingen in de boomvorm waren vooral een gevolg van de 
noodzaak tot het intensiveren van de plantopstanden. Deze intensivering leidde namelijk tot een 
hogere productie per oppervlakte-eenheid, een kortere stichtingsperiode en een efficiëntere inzet 
van de beschikbare arbeid. Denk aan het verschil in plukken tussen hoogstambomen en de slanke 
spil. 
Deze intensivering betekende dat het aantal bomen per ha toenam èn dat de opzet van het 
fruitperceel, het plantsysteem, veranderde. Tabel 2.1.1. geeft een globaal beeld van de 
ontwikkeling van de boomaantallen per ha en het plantsysteem bij appel en peer. 
Globaal kan gesteld worden dat een moderne appelbeplanting uit minimaal 2.000 bomen per ha 
moet bestaan; voor peer ligt die grens in de buurt van 1.700 bomen per ha. De bovengrens ligt bij 
de spil als boomvorm, voor appel bij ongeveer 4.500 en voor peer bij circa 3.000 bomen per ha. 
De mate van intensivering gaat bij appel dus verder dan bij peer, maar opgemerkt moet worden dat 
het proces van intensivering bij peer pas veel later op gang is gekomen en nog in ontwikkeling is. 
Het is dus mogelijk dat in de toekomst het aantal bomen per ha bij peer nog wat toeneemt. 
Momenteel valt er, zowel in het onderzoek als in de praktijk, een ontwikkeling waar te nemen naar 
een nog verdere intensivering van de appelbeplantingen tot ongeveer 6.000 bomen per ha. Een 
andere ontwikkeling is, dat er weer meer intensieve enkelrijsystemen worden geplant en minder 
meerrijsysternen. Eén van de redenen hiervoor, is de betere mogelijkheid voor het toepassen van 
mechanisatie. 
Bij peren wordt als plantsysteem meer en meer de V-haag toegepast met 2.500 à 3.000 bomen per 
ha. In déze uitgave worden voor het eerst normen voor dit systeem vermeld. 
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2.1.1. APPEL/PEER. Overzicht plantsystemen met verschillende plantdichtheden en 
plantverbanden van appel en peer. 
Soort Bomen per ha Plantsysteem Plantverband (gem.) (m) 




3,30 x 1,00 
(3,25+ 1,25) x 1,50 
(3,25 +2x1,75) x 1,50 
(3,00 + 1,00) x 1,35 
(3,10 +2x1,30) x 1,40 
(3,00 +3x1,25) x 1,60 
(3,00 +4x1,25) x 1,65 
(2,50 +2x0,95) x 1,50 
(2,80 +3x0,90) x 1,60 
(3,00 +4x0,90) x 1,70 
Peer 870 enkelrij 4,25 x 2,70 
4,00 x 2,25 
3,80x1,85 
3,50 x 1,65 
3,40 x 1,40 
(3,70 + 1,70) x 1,75 
(3,60 +2x1,60) x 2,10 
(3,50 + 1,50) x 1,60 
(3,50 +2x1,50) x 1,85 
3,35 x 1,20 
(3,25 + 1,25) x 1,50 
(3,50 +2x1,40) x 1,60 






































1) Meestal het Noordhollands 3-rij systeem. 
2)
 Onder andere de Zeeuwse meerrij met looppaadjes. 
Bij de teelt van pruimen is er de laatste jaren een omschakeling van de teelt aan struiken naar de 
teelt aan hagen en spillen te zien. Dit gaat nog niet snel vanwege het ontbreken van goede 
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zwakgroeiende onderstammen. De meest gangbare onderstam St. Julien A groeit eigenlijk te sterk 
voor intensieve beplantingen. De wat zwakker groeiende onderstam Pixy is voor de rassen die 
grote vruchten geven geschikt, maar niet aan te raden voor rassen met kleine vruchten. 
Door intensivering neemt de productie per hectare over het algemeen toe. Voordelen van 
intensieve systemen zijn verder dat de beschikbare arbeid efficiënter gebruikt kan worden en dat 
de werkomstandigheden gunstiger zijn dan bij struiken. 
Het aantal bomen per hectare neemt door deze intensivering aanzienlijk toe. Bij het systeem met 
de struikvorm werden vroeger circa 300 bomen per ha geplant. Nu ligt dat op circa 400 bomen per 
ha. Bij het haagsysteem worden er tussen de 600 en 1.000 bomen per ha geplant en bij het 
spillensysteem zelfs tot 1.250 bomen per ha. Het is mogelijk dat in de toekomst de intensivering 
nog verder gaat, als er nog zwakker groeiende onderstammen beschikbaar komen. Misschien dat 
de onderstam Ferlenain (voorheen P2038) in de toekomst bruikbaar zal zijn. 
In tabel 2.1.2. wordt een globaal overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de plantverbanden, 
plantdichtheden en boomvormen bij pruimen. 
Tabel 2.1.2. PRUIM. Overzicht plantverbanden en plantdichtheden bij pruimen en de 
bijbehorende boomvorm. 
Soort Bomen per ha Boomvorm Plantverband (gem.) (m) 
Pruim 330 struikvorm 5,50 x 5.50 
400 struikvorm 5,00 x 5,00 
500 haagvorm 5,00 x 4,00 
830 haagvorm/spilvorm 4,00 x 3,00 
1.250 spilvorm 4,00x2,00 
Ook bij de teelt van zure kersen is er de laatste decennia een omschakeling te zien van hoge 
bomen naar lagere bomen, zodat makkelijker gewerkt kan worden. De boomvorm is afhankelijk van 
de oogstmethode. Bij handpluk zal de afstand tussen de rijen zo zijn dat een normaal rijpad 
ontstaat. De bomen groeien dan wat breder uit. Bij machinaal oogsten, wat het meeste voorkomt, 
is de afstand tussen de rijen groter, waarbij de bomen smal worden gehouden, zodat er voldoende 
ruimte ontstaat voor de oogstmachine. De boomhoogte is bij handpluk wel, maar bij mechanische 
oogst niet van belang. Als boomvorm wordt de struikvorm gebruikt, meestal op de onderstam 
F 12/1 of de Limburgse Boskriek, soms op een andere zoals Damil (voorheen GM 61/1). Wellicht 
zal de onderstam Weiroot 10 in de toekomst bruikbaar zijn. 
In tabel 2.1.3. wordt een globaal overzicht gegeven van de verschillende plantverbanden en 
plantdichtheden bij zure kersen. 
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Tabel 2.1.3. ZURE KERS. Overzicht plantverbanden en plantdichtheden bij zure kersen. 
Soort Bomen per ha Plantverband (gem.) (m) 
Zure kers 400 5,00 x 5,00 
495 4,50 x 3,00 
500 5,00 x 4,00 
555 4,50 x 4,00 
570 5,00 x 3,50 
800 5,00 x 2,50 
2.1.1. Enkele definities beplanting groot fruit 
Berekeningswijze aantal bomen per ha: Het aantal bomen per ha wordt berekend met behulp 
van de volgende formule: 
Notatie plantverband: (A + B * C) * D 
waarin: A = rijpadbreedte 
B = aantal rijen per bed -1 
C = afstand tussen de rijen in het bed, haaks gemeten 
D = afstand bomen op de rij 
Het aantal bomen per ha volgt dan uit de berekening van : 
10.000 : K A + B * C ) * D 1 
B + 1 
Voorbeeld 3-rij: 
A = 2,75 
B = 2 
C = 0,9 
D = 1,75 
Aantal bomen per ha = 10.000 : f( 2.75 + 2 * 0.9 ) * 1.75 1 = 
2 + 1 
10.000 : f( 2.75 + 1.80)* 1.751 = 10.000 : f 4.55* 1.75 1 = 
3 3 
10.000 : f 7.96 1 = 10.000 : 2,65 = 3.768 
3 
Beteelbaar oppervlak: Op bovenstaande wijze wordt dus het aantal bomen berekend voor een 
hectare netto beteelbaar oppervlak. Ook de andere normen voor groot fruit worden uitgedrukt in 
netto beteelbaar oppervlak. In de praktijk wordt de oppervlakte meestal uitgedrukt in bruto 
beteelbaar oppervlak dus inclusief wendakkers, windsingels etc. De oppervlakte die in beslag wordt 
genomen door wendakkers, windsingels etc. wisselt sterk per bedrijf. Een veel gehanteerde 
vuistregel hiervoor is 10% van de bruto oppervlakte. Er is dan nog geen rekening gehouden met 
sloten. Als er in de toekomst milieuregels komen ten aanzien van sloten, zoals verplichte 
windschermen en/of spuitvrije zones, kan dat de bruto/netto verhouding ongunstig beïnvloeden, en 
daarmee de waarde van een perceel. 
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Groeijaar: De leeftijd van de boom wordt aangeduid met het aantal groeijaren. Daarbij is planten in 
het najaar gelijk aan voorjaarsplanting. De telling begint dus in het voorjaar, direkt volgend op het 
planten, met het 1e groeijaar. 
Bestuiving: Wanneer het bestuiverras tussen het hoofdras geplant wordt, uitgaan van minimaal 
10% bestuivers, liefst nog iets meer, bijvoorbeeld 15%. Als de bestuivers niet tussengeplant 
worden, maar op aparte rijen worden geplant, zal het percentage bestuivers al gauw hoger liggen 
dan bij tussenplanting waardoor een goede bestuiving in principe gewaarborgd is. Bij rassen die 
zelfverdraagzaam zijn, kan met minder dan 10% bestuivers volstaan worden. 
2.2. Beschrijving teeltsystemen houtig kleinfruit 
De teelt van houtige kleinfruitgewassen vindt overwegend plaats op gespecialiseerde bedrijven, 
waar meestal meerdere gewassen worden geteeld. Het gaat dan vooral om bramen, frambozen en 
rode bessen. Blauwe bessen komen nog vaak voor op gemengde tuinbouwbedrijven en minder op 
gespecialiseerde bedrijven. De teelt van zwarte bessen komt vrijwel alléén voor op 
akkerbouwbedrijven. Dit houdt verband met het feit dat vanwege de mechanische oogst van dit 
product grote oppervlakten nodig zijn om de dure oogstmachine rendabel in te kunnen zetten. De 
afzet is op contractbasis. 
De vruchten van de houtige kleinfruitgewassen die met de hand worden geplukt, zoals framboos, 
braam, rode-, blauwe- en kruisbes, zijn bestemd voor de verse consumptie. De mechanisch 
geoogste zwarte bessen zijn uitsluitend bestemd voor de verwerkende industrie. De blauwe bessen 
die mechanisch worden geoogst gingen tot voor kort vrijwel uitsluitend naar de verwerkende 
industrie. Er is nu een tendens om een deel van dit product, na sortering, op de verse markt aan te 
bieden. 
Lange tijd was de teelt van houtige kleinfruitgewassen vooral een vollegrondsteelt. De aanvoer van 
de producten uit deze vollegrondsteelt kenmerkte zich echter vooral door het aanbod van, 
verhoudingsgewijs, grote hoeveelheden in een (zeer) korte periode. Dit had meestal een lage prijs 
tot gevolg. Het afvlakken van een aanvoerpiek heeft een gunstig effekt op de prijsvorming. Dit nu 
tracht men te realiseren door de teelten te vervroegen en te verlaten. Een bijkomend gunstig effekt 
hiervan is dat het product gedurende een langere tijd verkrijgbaar is en daardoor een grotere 
bekendheid bij de consument krijgt. Een grotere vraag kan hiervan het gevolg zijn. Ook door 
koelen (met name rode bes) kan de aanvoerperiode verlengd worden. 
Het vervroegen en verlaten realiseert men door de teelten op diverse manieren te overkappen. De 
eenvoudigste vorm daarvan is de zogenoemde regenkap voor het verlaten van een teelt. 
Daarnaast worden plastic tunnels, plastic kassen, kassen met glas en (incidenteel) oude kassen 
toegepast, zowel voor vervroegen als verlaten. Dat betekent dat er in de teelt van houtig kleinfruit 
nogal wat verschillende teeltsystemen voorkomen. Voor de belangrijkste zijn in deze KWIN 
gegevens opgenomen. Welke dat zijn wordt in tabel 2.2.1. aangegeven. 
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Tabel 2.2.1. HOUTIG KLEINFRUIT. Overzicht teeltsystemen blauwe bes, braam, framboos, 






Teelt in de grond in plastic kassen of tunnels zonder verwarming voor vervroeging 
(rechte haag; 1,75 x 0,75 m; 760 planten/1.000 m2). 
Teelt in de grond zonder bescherming met machinale pluk zowel voor de verwerkende 
industrie als voor de verse consumptie (enkele rij; 2,50 x 1,00 m; 400 planten/ 
1.000 m2). 
Teelt in de grond zonder bescherming met handpluk voor verse consumptie (enkele rij; 























Teelt in de grond in plastic kassen/tunnels met verwarming voor vervroeging (rechte 
haag; 2,50 x 1,25 m; 320 planten/1.000 m2; 6-8 stengels/strekkende m). 
Teelt in de grond zonder regenkappen (rechte haag; 2.50 x 1,25 m; 320 planten/1.000 
m2; 6-8 stengels/strekkende m). 
Teelt in de grond met regenkappen (rechte haag; 2.50 x 1,25 m; 320 planten/1.000 
m2; 6-8 stengels/strekkende m). 
Teelt in de grond van zomerframboos in plastic of glazen kas/tunnel met lichte 
verwarming voor vervroeging (rechte haag; 1,60 of 2,13 x 0,165 m; 3.850 of 2.860 
stengels/1.000 m2; 6-8 stengels/strekkende m). 
Teelt van zomerframboos in containers in plastic of glazen kas/tunnel zonder 
verwarming voor lichte vervroeging (rechte haag; 2,13 x 0,33 m; 3 stengels/container; 
1.430 containers en 4.290 stengels/1.000 m2; 9 stengels/strekkende m). 
Teelt van herfstframboos in containers in plastic of glazen kas/tunnel zonder 
verwarming voor verlating (smalle V-haag; 2,13 x 0,33 m; 3 stengels/container; 1.430 
containers en 4.290 stengels/1.000 m2; 9 stengels/strekkende m). 
Teelt van zomerframboos in de grond zonder regenkappen (rechte haag; 2,50 x 0,33 
m; 1.210 planten/1.000 m2; 6-8 stengels/strekkende m). 
Teelt van zomerframboos in de grond met regenkappen (rechte haag; 2,50 x 0,33 m; 
1.210 planten/1.000 m2; 6-8 stengels/strekkende m). 
Teelt van herfstframboos in de grond met regenkappen (rechte haag; 2,50 x 0,33 m; 
1.210 planten/1.000 m2; 8 stengels/strekkende m). 
Doorteelt van herfstframboos in containers in plastic kas zonder verwarming, (rechte 
haag; 2,13 x 0,33 m; 3 stengels/container; 1.430 containers en 4.290 stengels/1.000 
m2; 9 stengels per strekkende m). 
Combinaties1) van teelten die in de praktijk voorkomen zijn: FR 2 met FR 3. 
Teelt in de grond zonder bescherming met handpluk voor verse consumptie (spil; 
2,50 x 0,50 m; 800 planten/1.000 m2). 
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Vervolg Tabel 2.2.1. HOUTIG KLEINFRUIT. Overzicht teeltsystemen blauwe bes, braam, 
framboos, kruisbes, rode/wittebes en zwarte bes. 
Rode/witte bessen 
RB 1 - Teelt in de grond in plastic of glazen kassen met lichte verwarming voor vervroeging 
(rechte haag; 2,10 x 0,90 m; 530 planten/1.000 m2). 
RB 2 - Teelt in de grond in plastic kassen of tunnels zonder verwarming voor vervroeging 
(rechte haag; 2,10 x 0,90 m; 530 planten/1.000 m2). 
RB 3 - Teelt in de grond zonder bescherming (rechte haag; 2,50 x 0,75 m; 530 planten/1.000 
m2). 
RB 4 - Teelt in de grond afgedekt met doorzichtig plastic (plastic wordt net voor kleuren 
bessen opgebracht en na de oogst verwijderd) voor bescherming tegen regen (deze 
bessen kunnen geconditioneerd bewaard worden); (rechte haag; 2,50 x 0,75 m; 530 
planten/1.000 m2).(Het komt ook voor dat het plastic niet verwijderd wordt en dus 
continue aanwezig blijft!) 
RB 5 - Teelt in de grond zonder bescherming met machinale pluk voor de verwerkende 
industrie (enkele rij; 3,00 x 0,50 m; 670 planten/1.000 m2). 
Zwarte bes 
ZB 1 - Teelt in de grond zonder bescherming met machinale pluk voor de verwerkende 
industrie (enkele rij; 3,00 x 0,50 m; 670 planten/1.000 m2). 
1) De normen hiervoor moeten uit de afzonderlijke teelten gehaald worden. 
2.2.1. Enkele definities beplanting houtig kleinfruit 
Beteelbaar oppervlak: Ook normen voor houtig kleinfruit worden uitgedrukt in netto beteelbaar 
oppervlak. In de praktijk wordt de oppervlakte meestal uitgedrukt in bruto beteelbaar oppervlak dus 
inclusief wendakkers, windsingels etc. De oppervlakte die wendakkers, windsingels etc. in beslag 
nemen, wisselt sterk per bedrijf. Een veel gehanteerde vuistregel hiervoor is 10% van de bruto 
oppervlakte. Er is dan nog geen rekening gehouden met sloten. Bij het gebruik van losse tunnels is 
er al gauw sprake van 20 â 30% verschil tussen bruto en netto beteelbaar oppervlak. 
Groeijaar: De leeftijd van een plant wordt aangeduid met het aantal groeijaren. Daarbij is planten 
in het najaar gelijk aan voorjaarsplanting. De telling begint dus in het voorjaar, direkt volgend op 
het planten, met het 1e groeijaar. 
2.3. Productie groot fruit naar ras, plantdichtheid en leeftijd 
De productie per hectare, dat wil zeggen de fysieke opbrengst in kilo's die van een hectare appel-, 
peren-, pruimen- of kersenaanplant geoogst kan worden, is sterk afhankelijk van een aantal 
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e. fertigatie/watervoorziening 





Ras, leeftijd, plantdichtheid en onderstam: Uit praktijkgegevens en proefresultaten kan afgeleid 
worden wat de ras-, onderstam- en leeftijdsinvloeden op de productie zijn en wat de invloed is van 
het aantal bomen per oppervlakte-eenheid op het productieniveau. In het algemeen kan gesteld 
worden dat meer bomen per hectare tot meer kilo's leiden, vooral ook in de aanloopjaren. Wel is 
het zo dat de meeropbrengst per boom afneemt naarmate het aantal bomen per oppervlakte-
eenheid toeneemt. Er is ook sprake van een plafond in de volproductieve fase, d.w.z. dat vanaf 
een bepaald aantal bomen per hectare de productie per hectare niet meer toeneemt of soms zelfs 
afneemt (pruim). Al deze invloeden zijn in de productietabellen verwerkt. 
Gedurende de eerste jaren na het planten neemt de productie toe om tot een maximum te komen 
in het volproductieve stadium. Van appel- en peren beplantingen is bekend dat ze, mits goed 
verzorgd, gedurende een groot aantal jaren een hoge productie kunnen leveren. Gezien de huidige 
relatief korte gemiddelde levensduur van de beplantingen (12 à 15 jaar voor appels en 18 à 22 jaar 
voor peren) lijkt het dan ook niet zinvol om kortingen op de productie toe te passen in de latere 
jaren. 
Van pruimen is bekend dat de productie nadelig kan worden beïnvloed door ziekten (o.a. 
loodglans) waardoor per boom en dus ook per hectare de productie lager kan zijn dan de 
normatieve productie! Zeker bij de wat oudere beplantingen. 
In de tabellen 2.3.1. en 2.3.2. is de gemiddelde samenstellingen van het appel respectievelijk 
perensortiment van de LEI-boekhoudbedrijven opgenomen. 
Op de productiecijfers in deze KWIN-Fruitteelt kunnen reducties worden toegepast in verband met 
verliezen door nachtvorst, oogst of bewaring. 
Nachtvorstverliezen: Productieverlies door nachtvorst kenmerkt zich door de soms zeer grote 
verschillen van gebied tot gebied en van perceel tot perceel. Zeer globaal kan aangenomen 
worden dat, voor appel en peer gerekend over de laatste 10 jaar, gemiddeld over het hele land een 
productieverlies van ongeveer 5% is opgetreden. 
Oogstverliezen: Het aantal kilo's dat uiteindelijk verkocht kan worden is meestal kleiner dan de 
productie aan de boom. Er treden namelijk nog verliezen op tijdens de oogst en de bewaring. De 
oogstverliezen kunnen begroot worden op ongeveer 3%, zowel voor appel als voor peer; voor 
pruim is de schatting 5% en voor zure kersen 7% (vooral door weersinvloeden en vogelvraat!) 
Bewaarverliezen: De verliezen tijdens de bewaring zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van het 
ingezette product en de wijze en duur van de bewaring. 
Bewaarverliezen bestaan uit gewichtsverlies en uitval door bewaarziekten (rot, stip, scald, etc.). 
Gewichtsverlies appel ongeveer 3%, peer circa 5%. Uitval door bewaarziekten 3-5%, zowel voor 
appel als voor peer. Dit zijn gemiddelden over het gehele bewaarseizoen, extreem slechte 
bewaarresultaten buiten beschouwing gelaten. 
Niet kwantificeerbaar: 
a. kwaliteit plantopstand 
b. grondsoort 
c. weersomstandigheden. 
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Tabel 2.3.1. Het procentuele aandeel van verschillende appelrassen in de oppervlakte 




Coxs Orange Pippin 13,3 
Elstar 31,3 
Gloster 2,6 
Golden Delicious 10,8 
James Grieve 2,1 
Jonagold 23,3 
Karmijn de Sonnaville 0,5 
Lombarts Calville 0,2 
Winston 0,1 
Overige appelrassen 9,6 
Bron: LEI-DLO 
Tabel 2.3.2. Het procentuele aandeel van verschillende perenrassen in de oppervlakte 
peer van de LEI-boekhoudbedrijven in 1995. 
Beurré Hardy 5,0 
Conference 53,0 
Doyenné du Comice 23,0 
Overige perenrassen 19,0 
Bron: LEI-DLO 
Kwaliteit plantopstand: De kwaliteit van een plantopstand kan door allerlei oorzaken niet optimaal 
zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan aantasting van de bomen door vruchtboomkanker, loodglans, 
bacteriekanker, schade aan de bomen/onderstammen door vorst, wateroverlast, etcetera. Bij het 
inschatten van het productieniveau dient hiermee rekening te worden gehouden. 
Grondsoort: Deze kan van invloed zijn op het productieniveau, bijvoorbeeld in het geval van 
bodemziekten (aaltjes). Op kleigronden is, bij herinplant, de negatieve invloed van specifieke 
bodemmoeheid op de groei, en dus op het productieniveau, voor het overgrote deel te nivelleren 
door toepassing van potgrond in het plantgat en druppelbevloeiïng/fertigatie. Tegen aaltjes in de 
zandgronden zijn deze maatregelen niet effectief en moet er chemisch ontsmet worden. Zou deze 
mogelijkheid in de toekomst wegvallen dan moet rekening gehouden worden met aanzienlijke 
productieverliezen op deze gronden (5 à 10%). 
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Weersomstandigheden: Deze zijn in de teelt van groot fruit niet of nauwelijks te beïnvloeden en 
vormen een grote onzekere factor ten aanzien van de productieverwachtingen. In praktijk en 
onderzoek worden momenteel voorzichtige initiatieven ontplooid om te komen tot 
overkappingsconstructies bij zoete kers ter voorkoming van barsten van de vruchten door regen. 
De ervaringen hiermee zijn echter nog gering en voor algemene toepassing op praktijkschaal is het 
nog te vroeg. 
De normen voor de productie van appel en peer in deze «WIN betreffen: 
taakstellende productienormen (voor rassen), met de volgende onderverdeling: 
* met fertigatie 
* zonder fertigatie, met beregening 
* zonder kunstmatige watertoediening 
In de tabellen 2.3.3. tot en met 2.3.7. wordt een overzicht gegeven van het taakstellende 
normatieve productieverloop voor een aantal appel- en perenrassen. Het verloop wordt vermeld 
voor een aantal veel voorkomende plantdichtheden vanaf het planten tot en met het volproductieve 
stadium. De producties van de nieuwe rassen Gala en Delcorf zijn niet in deze tabellen 
opgenomen, omdat er nog onvoldoende van bekend is. Proeven van het FPO laten zien dat voor 
Delcorf een productie van 40 ton per hectare haalbaar is bij een volwassen beplanting van 2.667 
bomen per hectare. 
Van Gala zijn in Nederland nog onvoldoende gegevens over het productieverloop. Spaans en 
Italiaans onderzoek geven aan dat de productie en het productieverloop van Gala ongeveer 
overeenkomen met die van Golden Delicious. Bij goede dunning, noodzakelijk voor een voldoende 
vruchtmaat, komt de productie circa 10% lager uit dan die van Golden Delicious. De mutant Regal 
Prince (Gala Must) heeft minder problemen met de vruchtmaat. 
In de tabellen 2.3.3. t/m 2.3.5. worden voor een aantal appelrassen taakstellende normen vermeld. 
In tabel 2.3.3. staan de normen wanneer wordt gefertigeerd. 
Wanneer uitgegaan wordt van hetzelfde verzorgingsniveau maar in de plaats van fertigatie wordt 
beregend en breedwerpig bemest, gelden voor appel de normen die in de tabel 2.3.4. worden 
genoemd. 
Over de gehele levensduur van ongeveer 12 jaar gerekend, schat men de productiederving op 
ongeveer 5%. In de eerste jaren is het nadelig verschil verhoudingsgewijs het grootst, in de laatste 
jaren is er géén verschil meer ingerekend. 
In tabel 2.3.5. wordt het normatieve productieniveau voor appel weergegeven wanneer geen water 
wordt gegeven, breedwerpig wordt bemest en verder het verzorgingsniveau vergelijkbaar is met dat 
zoals hiervoor is omschreven. 
Het nadelig verschil ten opzichte van fertigatie wordt op circa 3 kg per boom geschat. Dit verschil 
zou gedurende de gehele levensduur blijven bestaan. 
Dat betekent dat ten opzichte van fertigatie, met ingang van het 2e jaar 3 kg per boom in 
mindering is gebracht, terwijl er in het 1e jaar géén productie is ingerekend. 
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Tabel 2.3.3. APPEL. Het normatieve taakstellende productieverloop van enkele appelrassen 
bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten tot en met het 
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Tabel 2.3.4. APPEL. Het normatieve taakstellende productieverloop van enkele appelrassen 
bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten tot en met het 
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Tabel 2.3.5. APPEL. Het normatieve taakstellende productieverloop van enkele appelrassen 
bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten tot en met het 
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In de tabellen 2.3.6. en 2.3.7. worden voor een aantal perenrassen taakstellende normen vermeld. 
Voor peer zijn geen productiegegevens onder beregeningsomstandigheden bekend. Eventuele 
afwijkingen ten opzichte van fertigatie zijn dus niet in te rekenen. Praktijkervaringen wijzen er op 
dat er geen of maar weinig verschil in productie lijkt te bestaan tussen fertigeren en beregenen met 
breedwerpige bemesting. De productienormen voor fertigeren kunnen dus ook dienen voor 
beregenen. Zij worden vermeld in tabel 2.3.6. 
Wanneer géén water kan worden gegeven kunnen voor Conference en Doyenné du Comice de 
normen worden aangehouden die in tabel 2.3.7. worden vermeld. Uit, weliswaar schaarse, 
proef resultaten bleek er een reductie ten opzichte van fertigeren te bestaan van ongeveer 5 kg per 
boom bij Conference en circa 4 kg per boom bij Doyenné du Comice tot en met het 4e groeijaar. 
Deze gegevens zijn in de normen van tabel 2.3.7. verwerkt. Van andere rassen zijn geen gegevens 
bekend. 
Tabel 2.3.6. PEER. Het normatieve taakstellende productieverloop van enkele perenrassen 
bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten tot en met het 
volproductieve stadium (ton/10.000 m2) met fertigatie. 
Ras 
Conference 
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Tabel 2.3.7. PEER. Het normatieve taakstellende productieverloop van enkele perenrassen 
bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten tot en met het 
volproductieve stadium (ton/10.000 m2). Zonder toediening van water. 






































































































In tabei 2.3.8. wordt een overzicht gegeven van het normatieve, taakstellende productieverloop van 
een aantal pruimenrassen bij enkele plantdichtheden en bij gebruik van de onderstam St. Julien 
A. Er is één uitzondering, namelijk bij de plantdichtheid van 1.250 bomen per hectare waar het 
gaat om de onderstam Pixy. Het opnemen van de productiecijfers met Pixy heeft de functie om als 
voorbeeld te dienen. Pixy kan namelijk alleen gebruikt worden bij grootvruchtige rassen, 
bijvoorbeeld Jubileum, Valor, Excalibur en Reine Claude d'Althan, omdat Pixy een afname 
(ca. 10%) van het vruchtgewicht tot gevolg heeft. In tabel 2.3.8. is gebruik gemaakt van 
proefgegevens. In de proef stonden Czar en Victoria op onderstam Pixy. Dit wordt voor de praktijk 
afgeraden in verband met problemen met de vruchtmaat. 
De gegevens zijn gebaseerd op onderzoekscijfers uit proeven die op proeftuinen zijn uitgevoerd. Er 
wordt met nadruk op gewezen dat de vermelde productiecijfers gelden voor gezonde beplantingen. 
In de praktijk komen echter nogal eens beplantingen voor die door allerlei oorzaken (o.a. ziekten) 
onregelmatig zijn en dus niet de optimale productie geven. Het is helaas niet mogelijk dit te 
kwantificeren en in de KWIN-normen te verwerken. Er moet echter wel rekening meegehouden 
worden! Het productieverloop wordt aangegeven vanaf het planten tot en met het volproductieve 
stadium. 
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Tabel 2.3.8. PRUIM. Het normatieve taakstellende productieverloop van enkele 
pruimenrassen bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten tot 
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in tabel 2.3.9. wordt een overzicht gegeven van het productieverloop van de zure-kersenrassen 
Kelleriis en Schattenmorelle (Morel). Hoewel Schattenmorelle niet of nauwelijks meer wordt 
aangeplant is deze toch opgenomen, omdat er nog beplantingen van zijn. Het productieverloop 
wordt vermeld voor twee plantdichtheden en is weergegeven vanaf het jaar van planten tot en met 
het volproductieve stadium. 












Het normatieve taakstellende productieverloop van twee zure-
kersenrassen bij verschillende plantdichtheden vanaf het planten 










































2.4. Productie houtig kleinfruit naar ras, teeltsysteem en leeftijd 
De normen voor de productie zoals gepresenteerd in tabel 2.4.1. en 2.4.2., zijn bedoeld als 
taakstellende normen. Dat houdt dus in dat alle omstandigheden waaronder geproduceerd wordt, 
optimaal moeten zijn. Is dat niet het geval dan moet een correctie toegepast worden op de normen. 
Factoren die invloed op het productieniveau kunnen hebben, zijn o.a. het klimaat, de grondsoort, 
de kwaliteit van het plantmateriaal, etc. Ten aanzien van het klimaat kan opgemerkt worden dat 
door het gebruik van regenkappen, tunnels en zelfs kassen om te vervroegen of te verlaten, ook 
nadelige effecten van het klimaat ondervangen worden zoals het barsten van rode bessen door 
regen. Het productieverloop is aangegeven vanaf het planten tot en met het volproductieve 
stadium. 
In tabel 2.4.1. wordt de productie op rasniveau weergegeven. In tabel 2.4.2. staat het 
productieverloop vermeld gemiddeld per teeltsysteem, dat wordt gebruikt bij het berekenen van de 
arbeidsbehoefte voor oogst en sorteren, de stichtings- en productiekostenberekeningen en de 
saldobegrotingen. Normen voor de levensduur van de beplantingen worden ook in tabel 2.4.2. 
genoemd. 
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. Het normatieve taakstellende productieverloop van 
houtige kleinfruitgewassen per gewas, teeltsysteem en ras 
vanaf het planten tot en met het volproductieve stadium 
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Vervolg Tabel 2.4.1. HOUTIG KLEINFRUIT. Het normatieve taakstellende productieverloop 
van houtige kleinfruitgewassen per gewas, 
teeltsysteem en ras vanaf het planten tot en 














Autumn Bliss n.j. 






Jonkheer van Tets 
Junifer 
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Tabel 2.4.2. HOUTIG KLEINFRUIT. Het gemiddelde normatieve taakstellende 
productieverloop van houtige kleinfruitgewassen per 
teeltsysteem vanaf het planten tot en met het 
volproductieve stadium (kg per 1.000 m2) en de 
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2.5. Prijsontwikkeling groot fruit naar ras, kwaliteitsklasse en aanvoerperiode. 
De prijsontwikkeling van appelen en peren is gebaseerd op de veilingprijzen. Ongeveer 70% van 
het fruit wordt via de veilingen verkocht terwijl voor andere vormen van afzet de veilingprijs meestal 
als richtlijn dient. 
In tabel 2.5.1. zijn afzetprijsindicaties opgenomen. Deze zijn te gebruiken als richtsnoer voor het 
maken van rentabiliteitsbegrotingen in de fruitteelt. Ze zijn samengesteld op basis van 5-jaarlijkse 
gemiddelde veilingprijzen die zijn aangepast aan de verwachtingen voor de toekomst. Deze 
aanpassing gebeurt onder verantwoordelijkheid van de commissie afzetprijsindicaties fruitteelt. 
In de tabel 2.5.2. wordt een overzicht gegeven van de prijsvorming van een aantal appel- en 
perenrassen in de seizoenen 1991/'92 tot en met 1995/'96. Ze geven een beeld van de 
ontwikkeling van de prijsvorming in die periode. De prijzen zijn gebaseerd op het totale 
aanvoerseizoen van het ras. Voor bewaarrassen zijn de prijzen dus een gemiddelde over het totale 
bewaarseizoen. Tevens wordt in deze tabellen voor twee seizoenen de procentuele verdeling van 
de veilingaanvoer naar ras vermeld. 
In tabel 2.5.3. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde prijs op de veilingen van enkele 
appel- en perenrassen naar kwaliteitsklasse en totaal. Het zijn gewogen gemiddelden over de 
periode 1991/'92 tot en met 1995/'96. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
In tabel 2.5.4. wordt een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de aanvoer van 
appel en peer over de kwaliteitsklassen 1,2 en 3 gemiddeld over de seizoenen 1991/'92 t/m 
1995/'96. 
In tabel 2.5.5. wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde veilingprijs over de periode 
1991/'92 t/m 1995/'96 van enkele appel- en perenrassen naar afzetmoment en per kwaliteitsklasse. 
De procentuele verdeling van de aanvoer naar afzetmoment en kwaliteitsklasse wordt vermeld in 
tabel 2.5.6. 
Tabel 2.5.1. APPEL EN PEER. Afzetprijsindicaties voor appel en peer voor de 
rentabiliteitsbegroting voor de langere termijn (ct/kg). 
Afzetprijsindicatie1' 
Appels 
Coxs Orange Pippin 85 
Elstar 90 
Gloster 65 
Golden Delicious 80 
Jonagold 85 




Doyenné du Comice 110 
Gieser Wildeman 110 
Saint Rémy 60 
N.B. De voorgestelde prijzen zijn indicaties.Voor het gebruik in bedrijfsbegrotingen zal beoordeeld 
moeten worden of de specifieke bedrijfssituatie aanleiding geeft voor een aanpassing van de 
begrotingsprijs. 
1)
 De afzetprijsindicatie is afgeleid van veilingprijzen exclusief BTW. Het is een middenprijs 
over de klasse 1, 2, en 3 en over het gehele afzetseizoen. 
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Houtverkoop: Voor houtverkoop moet worden uitgegaan van de veilingprijs verminderd met een 
marge van 30 et. 
Afzetpatroon: De afzetprijsindicatie per ras is een gemiddelde. Individuele bedrijven kunnen 
hiervan afwijken met name door een ander aandeel klasse 1 in de aanvoer of door een ander 
afzetpatroon in de loop van het seizoen. De prijsindicatie kan verhoogd of verlaagd worden indien 
de kwaliteit of het afzetpatroon sterk afwijkt van het gemiddelde. Het gemiddelde is 50 % aanvoer 
voor 31 december en 50% aanvoer na 31 december voor appel. Voor peer is dat 56% voor 31 
december en 44% na 31 december. Als indicatie kan voor elke 10 % meer aanvoer appel na 31/12 
de middenprijs met 3 et verhoogd worden en 3 et voor peer (zie ook tabel 2.5.6). 
Kwaliteit: Voor appel is het gemiddelde kwaliteitsaandeel klasse 1: 56%, klasse 2: 29% en klasse 
3: 16%. Voor peer is dit klasse 1: 64%, klasse 2: 34%, klasse 3: 3%. Als indicatie kan voor een 
bedrijf met hogere of lagere aanvoer van klasse 1 de begrotingsprijs aangepast worden met 3,5 et 
per 10% bij appel en 3 et per 10% bij peer (zie ook tabel 2.5.4). 
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Tabel 2.5.2.a. APPEL EN PEER. Overzicht gemiddelde veilingprijs in Nederland van appelen 
en peren per ras van 1991/'92 t/m 1995/'96 (ct/kg) en 
procentuele verdeling van de veilingaanvoer naar ras t.o.v. 





















Beurré Alexandre Lucas 
Beurré Hardy 
Bonne Louise d'Avranches 
Clapp's Favourite 
Conference 
Doyenné du Comice 
Legipont 
(Fondante de Charneux) 
Précoce de Trévoux 
Stoofperen 
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Tabel 2.5.2.b. APPEL EN PEER. Gemiddelde veilingprijs van twee stoofpeerrassen en van 
enkele nieuwe appelrassen en mutanten in vergelijking met 
oude appelrassen, Veiling Geldermalsen, 1993/'94,1994/'95 
en 1995/'96. 
Veilingprijs (ct/kg) 









Jonagold mutanten (overige) 
Red Elstar 
Rode Boskoop 











































Bron: jaarverslag Veiling Geldermalsen 
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Tabel 2.5.3. APPEL EN PEER. Vijfjaarlijkse gemiddelde veilingprijs van enkele appel- en 
perenrassen in Nederland naar kwaliteitsklasse (in ct/kg) 













Bonne Louise dAvranches 
Conference 
Doyenné du Comice 
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Tabel 2.5.4. APPEL EN PEER. 
Ras 
Procentuele verdeling van de aanvoer over klasse 1, 2, en 3 
gemiddeld over de seizoenen 1991/'92 t/m 1995/'96 
Percentage aanvoer per klasse 
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Totaal 
Appel 56 29 16 100% 
Boskoop 







































Peer 64 34 100% 
Beurré Hardy 
Bonne Louise d'Avranches 
Conference 
Doyenné du Comice 
Stoofperen 
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Tabel 2.5.5. APPEL EN PEER. Vijfjaarlijks gewogen gemiddelde veilingprijs van enkele 
appel- en perenrassen in Nederland naar kwaliteitsklasse (in 
ct/kg) en afzetmoment (< 12 = afzet vóór januari, > 1 = afzet 
vanaf januari) over de 1991/'92 t/m 1995/'96. 
Ras Veilingprijs per klasse en aanvoerperiode (ct/kg) 
Appel 
Boskoop 
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Tabel 2.5.6. APPEL EN PEER. Procentuele verdeling van de aanvoer naar kwaliteitsklasse 
gemiddeld over de seizoenen 1991/'92 t/m 1995/'96 en naar 
afzetmoment (< 12 afzet vóór januari, > 1 = afzet vanaf 
januari). 
Ras Percentage veilingaanvoer per periode per klasse 
Appel 
Boskoop 
















































































Ook de afzet van pruimen vindt grotendeels plaats via de veiling, terwijl voor andere vormen van 
afzet de veilingprijs meestal als richtlijn dient. Voor zoete kersen is de verkoop aan huis meestal 
aanzienlijk met hogere prijzen dan op de veiling. In het saldo voor zoete kers zal daarom worden 
uitgegaan van een prijs van ƒ 4,- per kg. 
In tabel 2.5.7. wordt een overzicht gegeven van de aanvoer en de prijsvorming van pruimen en 
zoete kersen geteeld in de open grond in Nederland voor de jaren 1991 tot en met 1995. 
Tabel 2.5.8. laat van een aantal pruimenrassen de prijzen zien, opgesplitst naar totaal, klasse 1 
en klasse 2. Er is een kolom toegevoegd met het gewogen 5-jaarlijks gemiddelde per 
kwaliteitsklasse. 
Van pruimen die gedurende een aantal weken in de koelcellen hebben gestaan waren geen 
gegevens beschikbaar, zodat ze niet opgenomen konden worden. 
De prijsvorming van zure kersen is veel moeilijker weer te geven dan bij appel, peer en pruim 
omdat het grootste deel van de aanvoer niet via de veiling, maar via contracten direct met de 
verwerkende industrie wordt verhandeld. In begrotingen kan worden uitgegaan van ƒ 1,15 per 
kg. 
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Tabel 2.5.7. PRUIM EN ZOETE- EN ZURE KERS. Overzicht van de gemiddelde veilingprijs 
(ct/kg) per jaar in Nederland van 1991 tot 



























Tabel 2.5.8. PRUIM. Gewogen vijfjaarlijkse gemiddelde veilingprijs van pruimen per ras 
naar kwaliteitsklasse (ct/kg) over de seizoenen 1991 tot en met 1995. 
Ras Veilingprijs (ct/kg) 
Anna Späth 





























































































































































Bron: Jaarstatistieken van veiling CHZ-Kapelle, Geldermalsen en RWM. 
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2.6. Prijsontwikkeling houtig kleinfruit naar gewas en teeltsysteem 
De prijsontwikkeling van de houtige kleinfruitgewassen voor verse consumptie is gebaseerd 
op de veilingprijzen. Een groot deel van het kleinfruit wordt namelijk via de veilingen verkocht 
terwijl voor andere vormen van afzet de veilingprijs meestal als richtlijn dient. De prijsvorming 
voor de mechanisch geoogste bessen die bestemd zijn voor de verwerkende industrie is 
ondoorzichtig. 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
Tabel 2.6.1. geeft een overzicht van de veilingaanvoer en prijsvorming in de seizoenen 1991 tot 
en met 1995. Het schetst een beeld van de ontwikkeling van de aanvoer en prijsvorming in die 
vijf jaren. 
Tabel 2.6.2. geeft een overzicht van de aanvoerperiode per gewas en teeltsysteem en de daarbij 
behorende gemiddelde veilingprijs per jaar en het vijfjaarlijks gemiddelde. Het zijn gewogen 
gemiddelden over de seizoenen 1991 tot en met 1995. Deze prijzen zijn gebruikt als 
opbrengstprijzen voor de saldobegrotingen. 
De tabellen 2.6.3. tot en met 2.6.7. geven voor de verschillende kleinfruitsoorten een overzicht 
van de gemiddelde veilingprijzen per week van 1991 t/m 1995 en van de gemiddelde aanvoer 
per week en de vijfjaarlijks gemiddelde veilingprijs. 
Machinale oogst voor verwerking (RB 5, ZB 1 en BB 2): 
Het blijkt moeilijk te zijn om een goed beeld te krijgen van de prijs voor de mechanisch geoogste 
rode, zwarte en blauwe bes (kode RB 5, ZB 1 en BB 2) die bestemd zijn voor de verwerkende 
industrie. De afzet vindt namelijk niet via de veiling plaats maar via contractteelt voor de 
verwerkende industrie. 
Voor de mechanisch geoogste rode bessen (kode RB 5) wordt voor de saldoberekeningen een 
kg-prijs gehanteerd van ƒ 1,-. De oogst vindt globaal in de weken 29 en 30 plaats. 
Gedurende een vrij lange periode schommelde de prijs voor zwarte bessen (ZB 1) zo tussen de 
ƒ 1,60 en ƒ 1,70 per kg. De laatste jaren echter staat de prijs zwaar onder druk, vooral vanwege 
het grote en goedkope aanbod vanuit Oostbloklanden met name uit Polen maar ook de aanvoer 
uit eigen land neemt toe. Vooralsnog wordt voor de saldoberekeningen uitgegaan van ƒ 1,- per 
kg als middenprijs. 
De aanvoerperiode loopt globaal van week 26 tot en met week 31. 
De gemiddelde kg-prijs voor mechanisch geoogste blauwe bessen (kode BB 2) bestemd voor de 
industrie ligt ongeveer op ƒ1,75 per kg. De aanvoerperiode ligt globaal in de weken 28 tot en 
met 35. Voor de mechanisch geoogste blauwe bessen voor de verse markt bestaat geen aparte 
prijsvorming meer. Ze worden tezamen met het handgeplukte produkt geveild. 
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Tabel 2.6.1. HOUTIG KLEINFRUIT. Overzicht van de veilingaanvoer (x 1000 kg) en de 
gemiddelde veilingprijs (ct/kg) per jaar in Nederland 
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Tabel 2.6.2. HOUTIG KLEINFRUIT. Gemiddelde veilingprijs in Nederland van houtige 
kleinfruitgewassen naar teeltsysteem en 
aanvoerperiode van de jaren 1991 t/m 1995 (ct/kg) en 



















































































































































































 voor de omschrijving zie tabel 2.2.1. 
2)
 als uitgangspunt voor de weeknummering geldt dat week 1 begint op maandag 1 januari. 
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Tabel 2.6.3 BLAUWE BES. Gemiddelde veilingprijs (ct/kg) per week voor de jaren 1991 















































































































































































N.B. In weken met een kleine aanvoer is de prijsvorming onregelmatig 
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Tabel 2.6.4 BRAAM. Gemiddelde veilingprijs (ct/kg) per week voor de jaren 1991 t/m 






























































































































































































































N.B. In weken met een kleine aanvoer is de prijsvorming onregelmatig 
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Tabel 2.6.5 FRAMBOOS. Gemiddelde veilingprijs (ct/kg) per week voor de jaren 1991 t/m 























































































































































































































































































N.B. In weken met een kleine aanvoer is de prijsvorming onregelmatig 
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Tabel 2.6.6 KRUISBES. Gemiddelde veilingprijs (ct/kg) per week voor de jaren 1991 
























































































N.B. In weken met een kleine aanvoer is de prijsvorming onregelmatig 
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Tabel 2.6.7 RODE BES. Gemiddelde veilingprijs (ct/kg) per week voor de jaren 1991 























































































































































































































































































































N.B. In weken met een kleine aanvoer is de prijsvorming onregelmatig. 
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HOOFDSTUK 3 ARBEIDSBEHOEFTE 
3.1. Arbeidsbehoefte groot fruit 
3.1.1. Toelichting arbeidsbehoefte groot fruit 
Arbeid is in de fruitteelt een belangrijk productiemiddel. Vergeleken met de akkerbouw is de 
verhouding "inzet arbeid : inzet andere productiemiddelen" in de fruitteelt de afgelopen decennia 
veel minder veranderd. Mechanisering in de teelt of de oogst is niet altijd mogelijk of niet rendabel. 
De oogst en het snoeiwerk worden nog grotendeels met de hand uitgevoerd en ook vruchtdunning, 
met name bij pruimen, is vaak voor een belangrijk deel handwerk. Alleen bij zure kers is sprake 
van mechanische oogst en soms mechanische snoei. Het beperken van de arbeidshandelingen is 
van groot belang om tot een verlaging van de kosten op het fruitteeltbedrijf te komen. Daarvoor is 
het nodig om inzicht te hebben in de arbeidsbehoefte èn wanneer deze arbeid beschikbaar moet 
zijn. Pas dan kan er goed gepland worden. 
3.1.2. Arbeidsbehoefte aanleg beplanting groot fruit 
In de normen voor de arbeidsbehoefte bij het inplanten van een ha appel- of perenboomgaard 
(tabel 3.1.1.) is rekening gehouden met de volgende werkzaamheden: 
- plantklaarmaken perceel; 
- uitzetten boomgaard; 
- uitrijden en planten bomen; 
- uitrijden en zetten palen; 
- potgrond aanbrengen; 
- vastzetten bomen; 
Bij het vaststellen van de normen is geen rekening gehouden met het voorbereiden van de 
plantplannen, het bestellen van de bomen etc. Een globale norm hiervoor is 10 uur per ha. Een 
globale norm voor het planten van windschermen is 5 uur/100 m. Dat is: gaten boren, bomen 
uitrijden en bomen planten. De plantafstand in het windscherm is 75 cm. Voor het plaatsen van 
afrastering is 4 uur per 100 meter een globale norm. 
Omdat de arbeidsbehoefte bij het aanleggen van een boomgaard vooral afhankelijk is van het 
aantal bomen dat per oppervlakte-eenheid wordt geplant, is voor een aantal plantdichtheden bij 
appel en peer de norm voor de arbeidsbehoefte aangegeven in tabel 3.1.1. 
De normen voor de arbeidsbehoefte voor het inplanten van een pruimen- of zure-kersenperceel 
kunnen slechts bij benadering gegeven worden. Het ontbreekt aan voldoende gegevens om 
nauwkeurige normen vast te stellen en van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen optreden. Het 
inplanten gebeurt in de meeste gevallen door de teler zelf, eventueel aangevuld met vast en/of los 
personeel. 
In tabel 3.1.2. wordt het aantal uren per handeling vermeld dat nodig is voor het inplanten van 1 ha 
pruimen. 
Het inplanten van een boomgaard met zure kersen vraagt gemiddeld minder arbeid dan het 
inplanten van een boomgaard met appels, peren of pruimen, onder andere omdat er geen palen 
hoeven te worden geplaatst en niet hoeft te worden aangebonden. In tabel 3.1.3. is het aantal uren 
dat nodig is voor het inplanten van 1 ha zure kersen per handeling weergegeven. 
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Tabel 3.1.1. APPEL/PEER. Normen voor arbeidsbehoefte inplanten appel- en 
perenboomgaard; vaste en losse arbeid (uren per ha) 




1.950 bomen per ha 
2.450 bomen per ha 
3.000 bomen per ha 
3.750 bomen per ha 
4.500 bomen per ha 
PEER 
1.425 bomen per ha 
1.715 bomen per ha 
2.100 bomen per ha 
2.500 bomen per ha 






















Tabel 3.1.2. PRUIM. Globale normen arbeidsbehoefte inplanten pruimenperceel per 
handeling in uren per ha (830 bomen per ha). 
Omschrijving Uren per ha Opmerkingen 
Plantklaarmaken van het perceel 10-15 
(ploegen/spitten, roteren, egaliseren) 
Uitzetten van de boomgaard 8 
Gaten boren 8 
Palen uitbrengen 3 
Palen plaatsen 13 
Potgrond uitrijden 15 
Bomen uitrijden 2 
Planten 20 
Aanbinden 6 
Wildafweer aanbrengen op de stam 5 
Aanleg druppelbevloeiing 20 - 40 
Afhankelijk van het voorgewas. 
Wordt vaak in loonwerk uitgevoerd. 
Gaten voor paal en boom 
Ongeveer 10 liter/boom 
Komt weinig voor 
Waarvan 30% door derden 
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Tabel 3.1.3. ZURE KERS. Globale normen arbeidsbehoefte inplanten zure-kersenperceel 
per handeling in uren per ha (800 bomen per ha). 
Omschrijving Uren per ha Opmerkingen 
Plantklaarmaken van het perceel 
(ploegen/spitten, roteren 
egaliseren). 









Afhankelijk van het 
voorgewas. Wordt vaak in 
loonwerk uitgevoerd. 
Alleen gaten voor de bomen. 
3.1.3. Arbeidsbehoefte teeltwerkzaamheden groot fruit 
Onder teeltwerkzaamheden worden alle werkzaamheden verstaan m.b.t. de teelt, dus uitgezonderd 
die voor oogst en sorteren. 
Voor de afzonderlijke teelthandelingen bij appel, peer, pruim en zoete en zure kers kan de 
arbeidsbehoefte per jaar per ha worden begroot zoals vermeld in de tabellen 3.1.4. en 3.1.5. 
(volwassen percelen, tenzij anders vermeld). 
De arbeidsbehoefte bij zure kersen kan sterk verschillen. De oorzaak hiervan is het verschil in 
teeltwijze. Zure kersen worden zowel voor de verse consumptie als voor de verwerkende industrie 
geteeld. Bij mechanische oogst voor de verwerkende industrie is er sprake van een andere 
boomvorm die wat minder arbeid vraagt dan bij handpluk voor de verse consumptie. Er kan bij de 
teelt voor de verwerkende industrie mechanische snoei worden toegepast. Het merendeel van de 
zure kersen is overigens bestemd voor de verwerkende industrie. 
Het zal duidelijk zijn dat niet alle genoemde handelingen tijdens een teelt voor behoeven te komen. 
Verder bestaan er tussen de rassen soms grote verschillen in arbeidsbehoefte voor de teelt. Te 
denken valt hier aan de verschillen die bestaan tussen Jonagold en Elstar op het terrein van 
(zomer-)snoei. Elstar vergt daarbij gewoonlijk meer uren dan Jonagold. Helaas zijn er op rasniveau 
geen gegevens beschikbaar zodat in de tabellen alleen gemiddelde normen zijn weergegeven. In 
de saldoberekeningen per ras is voor Elstar getracht hiermee wel rekening te houden door een 
inschatting te maken van de benodigde extra teelturen. 
Oogst- en sorteerwerkzaamheden vallen uitdrukkelijk niet onder teeltwerkzaamheden. 
Bij de teeltwerkzaamheden bij zure kers wordt alleen maar gebruik gemaakt van vaste arbeid. De 
teelt voor de verse consumptie vraagt vooral meer uren voor snoei en uitbuigen vergeleken met 
industrieteelt. 
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Tabel 3.1.4. Gemiddelde arbeidsbehoefte per teelthandeling, voor een jonge beplanting 
(appel/peer, 3*1), volwassen appelbeplanting (3*1) en volwassen 












































































Bron: Werkgroep Economie 
1)
 Jonge beplanting: groeijaar 1 tot en met 3. De uren in de tabel zijn per hectare per jaar. 
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Tabel 3.1.5. Gemiddelde arbeidsbehoefte per teelthandeling voor volwassen beplantingen 







































Totaal 396 96 61 
Bron: IMAG-DLO, Werkgroep Economie, FPO 
De norm van 300 uur voor het dunnen van pruim is een gemiddelde. Per ras zijn hier grote 
verschillen, waarbij het aantal dunuren kan variëren tussen de 200 en 400 uur per hectare. Voor 
vogelafweer is er van uit gegaan dat moderne zoete kersenbeplantingen onder netten staan. Deze 
netten worden ieder jaar aangebracht en weer verwijderd. Voor zure kersenbeplantingen is er 
vanuit gegaan dat deze niet onder netten staan en dat de vogelafweer via knafapparaten gebeurt. 
In tabel 3.1.6. en tabel 3.1.7. staat de verdeling in vaste en losse arbeid voor de 
teeltwerkzaamheden. 
Tabel 3.1.6. Verdeling van de arbeidsbehoefte over vaste en losse arbeid voor een jonge 
appel of perenbeplanting, een volwassen appelbeplanting en een volwassen 
perenbeplanting (uren/ha/jaar). 
Gewas 
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de arbeidsbehoefte over vaste en losse arbeid voor 














3.1.4. Arbeidsbehoefte oogst groot fruit 
Het oogsten van appelen, peren en pruimen is handwerk en daardoor arbeidsintensief. Machinaal 
oogsten is niet mogelijk omdat het product zeer gevoelig is voor beschadigingen en bestemd is 
voor de verse consumptie. Oogstmachines zoals de Pluk-o-Trac gaan dan ook uit van handmatige 
oogst en mechanische afvoer. De zure kersen bestemd voor de verwerkende industrie worden wel 
mechanisch geoogst. 
De benodigde arbeid wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde plukprestatie (kg per uur) 
en de verwachte productie. De plukprestatie is afhankelijk van een aantal faktoren waarvan de 
voornaamste zijn: 
- soort product 
- ervaring plukker/plukster 
- aantal bomen per ha 
- plantsysteem 
- boomvorm/-grootte 
- aantal vruchten per boom 
- vruchtgrootte 
- kg per boom 
- hulpmiddelen 
- éénmalig of meermalig oogsten 
De plukprestatie voor bijvoorbeeld appel en peer is, onder verder vergelijkbare omstandigheden, 
niet altijd gelijk. De invloed van de ervaring van de plukkracht spreekt voor zichzelf. Hoe groter het 
aantal bomen per ha hoe groter de productie gemiddeld genomen zal zijn. En een hoge productie 
is van belang voor een hoge plukprestatie per uur. 
Het plantsysteem is onder andere van invloed op de loopafstand van de boom naar het fust waarin 
het fruit uiteindelijk terecht moet komen. Een kleine boom heeft een positieve invloed op de 
plukprestatie. Alle vruchten kunnen vanaf de grond worden geplukt. 
Een goed dragende boom, dus met voldoende vruchten van een goede grootte, is een belangrijke 
voorwaarde voor een goede plukprestatie. Effectieve hulpmiddelen zoals goede plukemmers of een 
Pluk-o-Trac verhogen de plukprestatie. 
In de tabellen 3.1.8. en 3.1.9. wordt een overzicht gegeven van de normatieve plukprestaties bij 
appel en peer bij verschillende productieniveaus en plantdichtheden. 
Er is in deze normen geen rekening gehouden met doorplukken. Bij doorplukken moeten de 
plukprestaties in de tabellen met 10% verlaagd worden. 
In de vermelde plukprestaties is rekening gehouden met onrendabele tijd, zoals wisseling van 
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percelen, pauzes etc. 
Verhouding los - vast personeel: De pluk van appel en peer wordt hoofdzakelijk door losse 
krachten uitgevoerd. De verhouding tussen los en vast personeel is in het algemeen ongeveer 90% 
los en 10% vast. 
De oogst van pruimen vergt veel personeel omdat het handmatig én in een vrij korte tijd moet 
gebeuren, omdat anders de kwaliteit te snel achteruit gaat. Door de vele arbeidsuren die nodig zijn, 
moet er gebruik gemaakt worden van veel losse arbeid (verhouding los-vast ongeveer 85%-15%). 
In tabel 3.1.10. wordt een overzicht gegeven van de normatieve plukprestaties bij pruimen. Dit is 
gedaan bij verschillende productieniveaus. Er kon geen koppeling worden gelegd met de 
plantdichtheden wegens het ontbreken van gegevens. Er is rekening gehouden met doorpiukken. 
De handmatige oogst van zure kersen voor de verse consumptie vergt veel arbeidsuren in een vrij 
korte tijd, omdat anders de kwaliteit te snel achteruit gaat. Door de vele arbeidsuren moet gebruik 
gemaakt worden van veel losse arbeid, met name scholieren. De verhouding losse en vaste arbeid 
is 85% : 15%. Bij mechanische oogst voor de verwerkende industrie wordt weinig losse arbeid 
ingezet omdat dit systeem meer vakbekwame krachten vergt die vaak door een samenwerkende 
groep van ondernemers wordt geleverd. Het aandeel losse arbeid wordt geschat op 20%. De 
benodigde arbeid wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde plukprestatie (kg per uur) en de 
verwachte productie. 
De normatieve plukprestaties, voor zure kersen bij handmatig oogsten, zijn weergegeven in tabel 
3.1.11. Dit is gedaan bij verschillende productieniveaus. 
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Tabel 3.1.8. APPEL. Normatieve plukprestatie in kg per uur voor appel naar 
produktieniveau en plantdichtheid. 
Produktie kg/ha 
van - tot 
1 - 1.100 
1.100- 3.900 
3.900- 9.000 
9.000 - 19.000 
19.000-28.000 
28.000 - en meer 
19.000-30.000 
30.000 - en meer 
19.000 - 32.000 
32.000 - en meer 
19.000 - 34.000 
34.000 - en meer 
19.000-35.000 
35.000 - en meer 
19.000 - 38.000 


























































































































Tabel 3.1.9. PEER. Normatieve plukprestatie in kg per uur voor peer naar 
produktieniveau en plantdichtheid. 
Produktie kg/ha 
van - tot 
1 - 900 
900 - 3.400 
3.400- 8.300 
8.300 - 16.000 
16.000 - 24.000 
24.000 - en meer 
16.000 - 25.000 
25.000 - en meer 
16.000-27.000 
27.000 - en meer 
16.000 - 28.000 
28.000 - en meer 
16.000-29.000 
29.000 - en meer 
16.000 - 30.000 
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Tabel 3.1.11. ZURE KERS. Normatieve plukprestatie in kg per uur voor zure kersen naar 
produktieniveau, bij handmatige oogst. 
Produktie kg/ha 

















Het mechanisch oogsten van zure kersen gebeurt met een stamschudder, waarmee de kersen van 
de boom geschud worden. De kersen worden opgevangen op een zeil, en rollen in een goot waar 
de bladeren worden weggeblazen. Vervolgens gaan de kersen vanaf de goot rechtstreeks de 
kratten in. Op deze manier kan er zo'n 300 kg per manuur worden geoogst, er van uitgaande dat 
er met een team van 4 à 6 personen wordt gewerkt. 
Verder is er bij de oogst nog sprake van een aantal uren die nodig zijn voor de voorbereiding en 
organisatie van de oogst. Zeer globaal kunnen deze als volgt begroot worden: 
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3.1.5. Arbeidsbehoefte sorteren groot fruit 
Na de oogst moet het product gesorteerd worden op grootte en kwaliteit. Wordt dit in eigen beheer 
uitgevoerd dan zal dit een grote arbeidsbehoefte tot gevolg hebben. Naar analogie van de 
berekeningen van de arbeidsbehoefte voor de oogst wordt bij de berekening van de 
arbeidsbehoefte voor het sorteren uitgegaan van een sorteerprestatie per uur. Deze 
sorteerprestatie is afhankelijk van een aantal factoren: 
- soort product (appel of peer) 
- hand- of machinesortering 
- sorteermachine (type, uitvoering, etc.) 
- ervaring sorteerder 
- hoedanigheid product (gelijkvormigheid, kwaliteit, etc.) 
Het sorteren van appels en peren kan dus zowel machinaal als handmatig worden uitgevoerd. De 
hier gepresenteerde normen voor machinesortering in tabel 3.1.12. zijn gebaseerd op gegevens 
van enkele veilingen en betreft gewichtssortering. De prestaties worden uitgedrukt in kilogram per 
manuur en gelden voor "los" verpakt product. 










Bij het vaststellen van de normen is rekening gehouden met zogenoemde onrendabele tijd 
(instellen machine, gereed maken fust, etc.) en voor een kleinere machinecapaciteit bij de 
individuele teler. 
Verpakken: Arbeidsnormen voor het "op lagen" verpakken van appel en peer zijn slechts summier 
voorhanden. Voor het verpakken van fruit moet de sorteerprestatie die geldt voor "handmatig" met 
25 kg verlaagd worden. 
Verhouding los - vast personeel: Ook het sorteren van appels en peren wordt grotendeels 
uitgevoerd door los personeel. Evenals bij de oogst kan uitgegaan worden van een verhouding 
90% los -10% vast personeel. 
Het sorteren van pruimen gebeurt handmatig en wordt zowel met vast als met los personeel 
uitgevoerd. De verhouding is ongeveer 60% vast en 40% los. 
De sorteerprestatie is afhankelijk van onder andere de vruchtgrootte en vruchtkwaliteit. Grote 
vruchten van een goede kwaliteit betekenen een hoge sorteerprestatie per uur. De gemiddelde 
sorteerprestatie is 70 kg/manuur voor handmatige sortering. 
Het sorteren van zure kersen gebeurt meestal direct tijdens het plukken, zodat dit niet te 
specificeren is. De uren van sorteren zijn dus in feite al verrekend in de uren van het oogsten. Bij 
mechanische oogst voor de verwerkende industrie is er geen sprake van sortering. 
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3.1.6. Trekkeruren groot fruit 
De fruitteelttrekker wordt voor diverse werkzaamheden gebruikt. Deze inzet moet in de vorm van 
brandstofkosten worden opgevoerd. In de saldoberekeningen zijn ze in de post "Materialen" 
opgenomen. De norm voor het brandstofverbruik voor een trekkeruur is ƒ 3,80. 
De voornaamste teeltbewerkingen waarvoor de trekker ingezet wordt, zijn: 
- gewasbescherming/maaien (wordt vaak gecombineerd uitgevoerd) 
- onkruidbestrijding 
- transport (oogst, veiling, bewaarruimte) 
- kunstmest strooien 
In tabel 3.1.13. zijn normen opgenomen voor de benodigde trekkeruren voor appel en peer en in 
tabel 3.1.14. voor pruim en zoete en zure kers. 
Tabel 3.1.13. Normen voor trekkeruren voor jonge beplantingen appel of peer, volwassen 
beplantingen van appel en peer (uren/ha/jaar). 
Gewas 

















Normen voor trekkeruren voor volwassen beplantingen van pruim, zoete en 






Bron: IMAG-DLO, FPO 
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3.2. Arbeidsbehoefte houtig kleinfruit 
3.2.1.Toelichting arbeidsbehoefte houtig kleinfruit 
Arbeid is ook in de teelt van houtig kleinfruit een belangrijk productiemiddel. Het is daarom goed 
om inzicht te hebben in de arbeidsbehoefte van de verschillende gewassen en teeltsysternen. Ook 
de periode waarin deze arbeid beschikbaar moet zijn, is van belang. Het plannen van de 
werkzaamheden kan daarmee beter plaatsvinden. 
Vooral de oogst van de kleinfruitproducten vraagt veel uren en meestal in een korte periode. Van 
een aantal gewassen valt de oogst in de vakantieperiode en kunnen veelal scholieren worden 
ingezet, bijvoorbeeld bij rode en blauwe bes en framboos. De oogst van braam valt later en zeker 
voor een deel nà de schoolvakanties zodat hiervoor andere losse krachten zoals huisvrouwen 
moeten worden aangetrokken. De ondernemer of een andere vaste arbeidskracht houdt zich 
tijdens de oogst bezig met de organisatie rondom de pluk en minder met het werkelijk oogsten van 
het fruit. 
Het aantal uren dat nodig is voor teeltwerkzaamheden is gering vergeleken met het aantal 
oogsturen. Bovendien zijn ze vaak gespreid over een lange periode, bijvoorbeeld bij snoeien en 
aanbinden. De teeltwerkzaamheden worden voornamelijk door de ondernemer uitgevoerd. Er komt 
meestal geen losse arbeid aan te pas. 
In de paragrafen 3.2.2. tot en met 3.2.7. geven de tabellen een overzicht van de arbeidsnormen 
voor de diverse gewassen en teeltsystemen vanaf het planten tot en met het volproductieve 
stadium. De normen betreffen de aanleg, de teelt, de oogst en het veilingklaarmaken/sorteren. Ook 
wordt de globale periode aangegeven waarin een bepaalde handeling plaatsvindt. 
Aan het slot van dit hoofdstuk gaat paragraaf 3.2.8., onder de noemer "Diverse werkzaamheden", 
in op de arbeidsbehoefte van enkele werkzaamheden die niet persé ieder teeltjaar voorkomen of 
die geen typische teelthandelingen aan het gewas zijn, zoals het aanleggen van een windscherm, 
aanleg afrastering, de aanleg van watergeefsystemen, het aanbrengen van netten ten behoeve van 
vogelafweer, de bouw van (plastic) kassen, tunnels en regenkappen. 
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3.2.2. Arbeidsbehoefte blauwe bes 
Tabel 3.2.1. 
Werkzaamh 
BLAUWE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte BB 1 
760 planten/1.000 m2. 
sden Periode 





per 1.000 m2 
5 6 
(rechte haag); 
7 8 t/m 20 
Aanleg 
- grondbewerking1' 
- palen zetten 
- draden spannen 
- planten 
- aanbinden 




- zomersnoei + opruimen 
- onkruidbestrijding 
- aanbinden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken:hand 
(80 kg/uur) (los) 
















































































































































































Totale arbeid (handsort.) 





























Totale arbeid (mach.sort.) 
- waarvan losse arbeid 
64 
1)
 meestal loonwerk 
2)
 waarvan 25% vaste arbeid 
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Tabel 3.2.2. BLAUWE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte BB 2 in uren per 1.000 m2 (enkele rij); 400 
planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 
6 7 t/m 20 
Aanleg 
- grondbewerking1' 














- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken2' 
- sorteren + veilingklaar 
maken: machinaal3' 
(100 kg/uur) 























































































Totale arbeid (voor verse 
consumptie en bij chem. 
onkruidbestrijding) 
- waarvan losse arbeid 
15 12,5 14 18 21,5 27 30 
2,5 4,5 6,5 9,5 11,5 
35 
14 
Totale arbeid (voor 
industr. en bij chem. 
onkruidbestrijding) 
- waarvan losse arbeid 
15 12,5 11 13 14,5 17 18 
0,5 1 1,5 2 2,5 
20 
1)
 meestal loonwerk 
2)
 waarvan 50% vaste arbeid 
3)
 waarvan 25% vaste arbeid 
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- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken:hand 
(80 kg/uur) (los) 
- sorteren + veilingklaar 
maken: machinaal2' 
(100 kg/uur) 
Totale arbeid (handsort. 
en chem. onkr.bestr.) 








































































































































































Totale arbeid (bij mach. 
sort, en chem. onkr.bestr.) 
- waarvan losse arbeid 
15 12,5 76 121 165,5 233 275 339 
4 - 62 104 145 207,5 249 311 
1)
 meestal loonwerk 
2>
 waarvan 25% vaste arbeid 
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3.2.3. Arbeidsbehoefte braam 
Tabel 3.2.4. BRAAM. 
Werkzaamheden 
Normen voor de arbeidsbehoefte BR 1A in uren per 1.000 m2 (rechte 
haag); 320 pl./1.000 m2. 
Periode Jaar 
0 1 2 3 4 t/m 12 
Aanleg 
- grondbewerking 
- palen zetten 
- draden spannen 
- planten 
- aanbinden 














































- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(200 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
- waarvan losse arbeid 
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Tabel 3.2.5. BRAAM. Normen voor de arbeidsbehoefte BR 2 in uren per 1.000 m2 (rechte 





- palen zetten 









- scheuten leiden 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(200 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.6. BRAAM. Normen voor de arbeidsbehoefte BR 3 in uren per 1.000 m2 (rechte 
haag); 320 pl./1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 




- palen zetten 









- scheuten leiden 
- opbrengen folie 
- afhalen folie 
- overige teeltwerkz. heden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(200 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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3.2.4. Arbeidsbehoefte framboos 
Tabel 3.2.7. FRAMBOOS. 
Werkzaamheden 
Normen voor de arbeidsbehoefte FR 1 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 3850 of 2860 planten/1.000 m2. 
Periode Jaar 
0 1 2 3 4 t/m 8 
Aanleg 
- grondbewerking 
- palen zetten 
- draden spannen 
- planten 
- aanbinden 








- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.8. FRAMBOOS. Normen voor de arbeidsbehoefte FR 2 in uren per 1.000 m2 
(e.v. in combinatie met FR 4); (rechte haag); 4.290 
planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden 
Aanleg (product ie veld) 
- grondbewerking 
- palen zetten enz. 
- draden spannen 
- vullen containers met 
grond en planten 
- aanbinden 




alléén in comb, met FR 4 
- bemesting/fertigatie 
- aanbrengen zwart folie 
- aanbinden 
- verwijderen zwart folie 
- zomersnoei + opruimen 
- gewasbescherming 
- wintersnoei + opruimen 
- verwijderen containers 
- leegmaken containers 
- onkruidbestrijding 
- overige teeltwerkzaamheden 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid (alléén voor FR2) 
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Tabel 3.2.9. FRAMBOOS. Nonnen voor de arbeidsbehoefte FR 3 in uren per 1.000 m2 
(e.v. in combinatie met FR 2); (smalle V-haag); 4.290 
planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 
Aanleg (wachtveld) alléén in 
combinatie met FR 2!! 
- grondbewerking 
- palen zetten enz. 
- draden spannen 
- vullen containers met 






Aanleg (productieveld) niet 
bij combinatie met FR 2!! 
- grondbewerking 
- palen zetten enz. 
- draden spannen 
- vullen containers met 
grond en planten 
- aanbinden 
- aanbrengen gronddoek 
Teelt 
- bemesting/fertigatie 




containers bij comb. FR 2!! 
- onkruidbestrijding 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
- verwijderen containers 
- leegmaken containers 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken (140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid (alléén voor FR 3) 
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Tabel 3.2.10. FRAMBOOS. Normen voor de arbeidsbehoefte FR 4 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 1.210 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 




- palen zetten 












- zomersnoei + opruimen 
- onkruidbestrijding 
- gewasbescherming 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.11. FRAMBOOS. Normen voor de arbeidsbehoefte FR 5 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 1.210 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 




- palen zetten 












- zomersnoei + opruimen 
- onkruidbestrijding 
- gewasbescherming 
- opbrengen folie 
- afhalen folie 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.12. FRAMBOOS. 
Werkzaamheden 
Normen voor de arbeidsbehoefte FR 6 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 1.210 planten/1.000 m2. 
Periode Jaar 




- palen zetten 







- zomersnoei + opruimen 
- gewasbescherming 
- aanbinden 
- opbrengen folie 
- afhalen folie 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.13. FRAMBOOS. 
Werkzaamheden 
Normen voor de arbeidsbehoefte FR 7 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 4.290 planten/1.000 m2. 
Periode Jaar 
0 1 2 3 4 
Aanleg 
- grondbewerking 
- palen zetten enz. 
- draden spannen 
- vullen containers met 
grond en planten 




- zomersnoei + opruimen 
- aanbinden 
- onkruidbestrijding 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
- verwijderen containers 
- leegmaken containers 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
















week 35 t/m 44 
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3.2.5. Arbeidsbehoefte kruisbes 
Tabel 3.2.14. KRUISBES. Normen voor de arbeidsbehoefte KB 1 in uren per 1.000 m2 
(spil); 800 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 




- palen zetten 









- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(140 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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3.2.6. Arbeidsbehoefte rode (witte) bes 
Tabel 3.2.15. RODE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte RB 1 in uren per 1000 m2 
(rechte haag); 530 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 
4 t/m 10 
Aanleg 
- grondbewerking 
- palen zetten 
- draden spannen 
- planten 
- aanbinden 





- zomersnoei + opruimen 
- bodemverzorging 
- onkruidbestrijding 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(220 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.16. RODE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte RB 2 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 530 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 
4 t/m 10 
Aanleg 
- grondbewerking 
- palen zetten 
- draden spannen 
- planten 
- aanbinden 













- zomersnoei + opruimen 
- bodemverzorging 
- onkruidbestrijding 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(220 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 
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Tabel 3.2.17. RODE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte RB 3 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 530 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 




- palen zetten 









- zomersnoei + opruimen 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
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Tabel 3.2.18. RODE BES. 
Werkzaamheden 
Normen voor de arbeidsbehoefte RB 4 in uren per 1.000 m2 
(rechte haag); 530 planten/1.000 m2. 
Periode Jaar 




- palen zetten 









- zomersnoei + opruimen 
- overige teeltwerkzaamheden 
- opbrengen folie 
- afhalen folie 1) 
- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken 
- toezicht plukken (vast) 
- veilingklaar maken 
(220 kg/uur) (vast) 
Totale arbeid 

































































































 Wanneer het folie niet wordt verwijderd vervallen de uren bij de post "opbrengen folie" met 
ingang van jaar 3 en wordt het folie pas aan het eind van de teelt verwijderd. Dus vervallen de 
uren voor "afhalen folie" van jaar 2 t/m 9. 
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Tabel 3.2.19. RODE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte RB 5 in uren per 1.000 m2 
(enkele rij); 670 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 






- bemesting/fertigatie mrt.-juni 
- bodemverzorging mrt.-sept. 
- onkruidbestrijding april-sept 
- gewasbescherming mei-sept. 
- overige teeltwerkzaamheden 
- wintersnoei + opruimen nov.-mrt. 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken1' 
Totale arbeid 
- waarvan losse arbeid 
















waarvan 15% vaste arbeid 
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3.2.7. Arbeidsbehoefte zwarte bes 
Tabel 3.2.20. ZWARTE BES. Normen voor de arbeidsbehoefte ZB 1 in uren per 1.000 m2 
(enkele rij); 670 planten/1.000 m2. 
Werkzaamheden Periode Jaar 
6 t/m 10 
Aanleg 









- wintersnoei + opruimen 
Oogst 
- productie (kg) 
- plukprestatie (kg/uur) 
- plukken1' 
Totale arbeid 















































































 waarvan 15% vaste arbeid 
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3.2.8. Arbeidsbehoefte diverse werkzaamheden houtig kleinfruit 
In deze paragraaf worden globale normen verstrekt voor enkele werkzaamheden die niet of minder 
duidelijk zijn onder te brengen onder de noemer van Aanleg, Teelt en Oogst. 
Aanleg windscherm: 
circa 5 uur per 100 m (gaten boren, bomen uitrijden en planten; plantafstand 75 cm) 
Aanleg afrastering: 
circa 4 uur per 100 m. 
Aanbrengen netten (vogelwering): 
Opengrandsteelt (o.a. blauwe en rode bes): 4 uur per 1.000 m2 
Kappen (o.a. rode bes): circa 2 uur per 1.000 m2 
Aanleg beregening t.b.v. nachtvorst: 
circa 8 uur per 1.000 m2 
Aanleg watergeefsystemen bedekte teelten: 
[druppelbevloeiing/fertigatie/beregening in (plastic) kassen/tunnels] 
circa 40 uur per 1.000 m2 
Aanleg watergeefsystemen vollegrondsteelten: 
(druppelbevloeiing/fertigatie/beregening) 
circa 20 uur per 1.000 m2 
Bouw plastic kas: 
circa 335 uur per 1.000 m2 
Bouw hoge tunnel met opdraaibare zijluchting: 
circa 250 uur per 1.000 m2 
Bouw hoge tunnel met eenvoudige zijluchting: 
circa 155 uur per 1.000 m2 
Bouw regenkap: 
circa 300 uur per 1.000 m2 
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HOOFDSTUK 4 KOSTEN EN WAARDERING 
4.1. Niet toegerekende kosten 
4.1.1. Kosten van grond 
De kosten van grond bestaan uit de eigenaarslasten en de rente op het in de grond vastgelegde 
vermogen. Het rentepercentage is gebaseerd op het tarief van de eerste hypotheek en is in deze 
KWIN gesteld op 7%. Deze norm is ook voor de berekeningen in deze KWIN toegepast. 
De eigenaarslasten verschillen per regio en liggen voor het grote deel tussen de ƒ 50,- en ƒ 250,-
per hectare. Ze bestaan voornamelijk uit waterschapslasten. De hoogte van de heffing van het 
waterschap is sterk afhankelijk van het waterschap, het jaar (heffing wordt vastgesteld aan de hand 
van de begroting) en de ligging van het perceel. Een normbedrag is hiervoor niet te geven. 
Een algemene norm voor de jaarkosten van fruitteeltgrond (grondrente, eigenaarslasten en 
onderhoud) is een bedrag van ƒ 3.450,- per ha. Voor de teelt van mechanisch te oogsten rode- en 
zwarte bessen (meestal op akkerbouwbedrijven) kan als norm een bedrag van ƒ 2.800,- per ha 
dienen. 
Let op!!: De prijzen van grond wisselen sterk van jaar tot jaar en tussen regio's. Onderstaande 
gegevens bieden niet meer dan een richtlijn. Zie ook de opmerking in 2.2.1. over beteelbaar 
oppervlak. 
Tabel 4.1.1. Waarde van fruitteeltgronden in guldens per hectare per regio voor 1995 
Regio Waarde in guldens per ha 
Gelderland: 
- West-Betuwe 48.500 
- Oost-Betuwe (grens: Kesteren-Dodewaard) 44.000 
Utrecht: 
- Utrecht, Bunnik, Houten e.o. 50.000 
Zeeland: 
- Z-Beveland, Walcheren.St. Philipsland 35.000 
- Schouwen Duiveland 32.500 
- Zeeuws-Vlaanderen.Tholen, N-Beveland 30.000 
Brabant: 
- West-Brabant 35.000 
Zuid-Holland: 




Zandgebieden van Utrecht, Gelderland en Overijssel: 37.500 
Bron: LEI-DLO 
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4.1.2. Kosten van duurzame productiemiddelen (d.p.m.) 
Deze paragraaf bevat informatie over de nieuwwaarde (ook wel vervangingswaarde genoemd), de 
afschrijving en kosten van onderhoud/verzekering van duurzame productiemiddelen voor groot- en 
houtig kleinfruit (tabel 4.1.2.). Normen voor de benodigde ruimte voor sorteerrruimten, koelcellen, 
werkplaatsen, etc. zijn opgenomen in tabel 4.1.3. Prijspeil 1996. 
Er wordt afgeschreven volgens een vast percentage van de nieuwwaarde waarbij geen rekening wordt 
gehouden met een eventuele restwaarde. Kosten voor onderhoud en verzekering zijn vermeld als 
percentage van de nieuwwaarde (zonder kosten eigen arbeid). 
Tabel 4.1.2. Normen voor de nieuwwaarde in guldens, percentages afschrijving en onderhoud 
van duurzame productiemiddelen. 
Omschrijving Capaciteit/ 
grootte 
Eenheid/ Nieuwwaarde Percentage 
type minimum-maximum afschr. onderh. 































Machines, werktuigen, gereedschappen 
Smalspoortrekker 




Cabine voor smalspoortrekker 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving Capaciteit/ 
grootte 
Eenheid/ Nieuwwaarde Percentage 

































































40 cm br. 
40 cm br. 
10 cm br. 
10 cm br. 
2,2- 3,7 kW 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving Capaciteit/ Eenheid/ Nieuwwaarde 

















voor zwarte/rode bessen 
Oogstmachine 
voor blauwe bessen 
Oogstverzamelaar 
Stamschudder, volautomatisch 
compleet met opvangzeil en 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving 





























Kleine handschaar, pneumatisch 



























per m2 vloer 
per m2 vloer 
per m2 vloer 
per m2 vloer 
per m2 vloer 
per m2 vloer 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving 












Mechanisch inbouw in schuur <100 ton 
CA bewaring in schuur 
Nieuwbouw (incl. gebouw), 
mechanisch 
Nieuwbouw, CA cel 
100-200 ton 
>300 ton 














































































































ULO meet-en regelapparatuur 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving 
N2-machine 
Stikstofopbrengst bij 2% 0 2 



































































- Standaard Venlokas, 6,40 m, nieuw 
5.000 m2, incl. hemelwaterafvoer, 
condensgoot, betonpad, poothoogte 4,0 m 
- Venlokas, 2e hands, 5.000 m2 
- Plastickas, 5.000 m2, constructie etc. 
- Folie 
Boogkassen 
- Dubbele geschakelde kap, br. 15 m. 
- Meerdere geschakelde kappen, 
br. 6,40 m, per kap 
- Folie 
Tunnels 
- Hoge tunnel met opdraaibare zijluchting, 
5.000 m2 constructie, etc. per m* 25 
- Folie per m2 4 
- Hoge tunnel met eenvoudige zijluchting, 
5.000 m2 constructie, etc. per m2 16 
- Folie per m2 4 
Regenkappen 
-10.000 m2, zelfbouw normale constructie per m2 15 
- Folie per m2 2 
- Zware constructie perm2 19 
- Folie per m2 5 
Ketelhuis 
- Wanden Vz steens, 1,50 m hoog, 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving Capaciteit/ 
grootte 
Eenheid/ Nieuwwaarde Percentage 
type minimum-maximum afschr. onderh. 
Nutsvoorzieningen 
Deze zijn gekoppeld aan afname en uurcapaciteit, afhankelijk van bedrijfssituatie en gebied. 
Advies: Informeer bij nutsbedrijf (kan grote kostenpost zijn). 
Automatisering 
Personal computer 







compleet geïnstalleerd, eenvoudig 
programma voor verwarming en luchting, 
geschikt voor een bedrijf van ca. 
10.000 m3 met 3 afdelingen 
Druppelbevloeiïng, fertigatie 
wateraanvoer 
- bron: o.a. 
sondering en boren 
- oppervlaktewater: 
o.a. zuigstang en filter 
- drinkwater: 
o.a. bassin, pomp en bedienings-
apparatuur 
- voor druppelbevloeiïng 
- voor fertigatie 
- voor fertigatie met A en B bakken 
en automatisering 
- ondergrondse leidingen 
- druppelleidingen en doppen 
2.500 bomen/ha 
Fertigatie fruitteelt compleet 
Druppelbevloeiïngs- en fertigatieinstallatie 
kleinfruit (excl. leidingen, doppen, 




































































totaal 13.700 10 2,5 
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Vervolg Tabel 4.1.2. 
Omschrijving Capaciteit/ Eenheid/ Nieuwwaarde Percentage 
grootte type minimum-maximum afschr. onderh. 
Verwarming 
Ketelhuisinstallatie(ketel, brander, 
schoorsteen, electrisch gedeelte, 
verdeelstuk en/of ringtransportgroep 
capaciteit: - V* milj. kcal./uur 
of 870 kW 
- 1 milj. kcal./uur 
of 1.160 kW 
Verwarmingsysyteem in de kas 
(incl. verdeel- en hoofdleidingen 
en arbeid) - 4 x 51 mm/3,20 m kap 
(buis-rail incl. steunen) 
- hijsverwarming (eenv. draad-
systeem met handlier 
excl. buizennet) 
Eenvoudig verwarmingssysteem voor 
kieinfruit (ketelhuis instal. + buizensysteem 
in kas, excl. klimaatregeling) 
Heteluchtkanon 
- gasgestookt 
6 m3/uur/1.000 m2 
- gasgestookt 
13m3/uur/1.000m2 































Tabel 4.1.3. Normen voor benodigde ruimte/capaciteit. 





1 m2 per ton opslagruimte 
80 m2 
Jaarkosten: Een algemene norm voor de jaarkosten van de d.p.m. (rente, afschrijving, onderhoud 
en verzekering) voor een grootfruitbedrijf van 8-12 ha bedraagt ƒ 5.200,- per ha. Hierin zijn niet de 
jaarkosten van de grond, plantopstanden en koelcellen begrepen maar wel die van gebouwen. De 
norm is gebaseerd op uitkomsten van LEI-boekhoudingen. Deze norm geldt ook voor het 
"standaard'- blauwebessenbedrijf met 5 ha blauwe bessen en 5 ha appels. 
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Globaal is deze norm als volgt samengesteld: 
-Afschrijving ƒ3.100,- (60%) 
-Rente ƒ1.200,- (23%) 
- Onderhoud/verzekering ƒ 900,- (17%) 
Voor gespecialiseerde kleinfruitbedrijven bestaan dergelijke boekhoudingen niet. Daarom zijn de 
benodigde d.p.m. en de daaruit voortvloeiende jaarkosten ten behoeve van deze KWIN begroot. 
Voor de algemene d.p.m. zijn deze weergegeven in tabel 4.1.4., voor de specifieke d.p.m. in tabel 
4.1.5. 
De afschrijving is gebaseerd op de vervangingswaarde (= nieuwwaarde) zonder restwaarde. De 
rente is berekend over 50% van de vervangingswaarde tegen een rentevoet van 7,0%. De 
grondrente is 7,0% van de vervangingswaarde. 
Jaarkosten d.p.m. voor RB 5 en ZB 1 bedragen ƒ 380/1.000 m2 (gebaseerd op landbouwbedrijf). 
Tabel 4.1.4. HOUTIG KLEINFRUIT. Benodigde algemene d.p.m. voor een gespecialiseerd 
kleinfruitbedrijf van 2,5 ha, de nieuwwaarde en de 
berekende jaarkosten algemene d.p.m. (in guldens). 




















Grond 2,5 ha ' 
Drainage 2,5 ha 
" 40.000 
* 4.000 
Stenen schuur 75 m * 395 





Bron 10 à 12 m 
Druppelbevloeiïng/fertigatie 
Vierwielige trekker, 30 pk 
2-wielige freesmachine, 3,7 kW 
Zelfrijdende motorspuit 
Motorrugnevelspuit 




Totaal algemene d.p.m. 
Algemene d.p.m. per ha 
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Tabel 4.1.5. HOUTIG KLEINFRUIT. Normen voor de jaarkosten van enkele specifieke 
duurzame productiemiddelen voor een 
houtigkleinfruitbedrijf (in guldens/1.000 m2). 
PPM Jaarkosten 
Standaard Venlokas 5.750 
Venlokas 2e-hands 7.400 
Plastic kas (incl. folie) 8.025 
Boogkas, dubbel, geschakeld (incl. folie) 6.435 
Boogkas, meerdere geschakelde kappen (incl. folie) 8.085 
Hoge tunnel, opdraaibare zijluchting (incl. folie) 6.425 
Hoge tunnel, eenvoudige zijluchting (incl. folie) 4.860 
Regenkap, zelfbouw, normale constr. (incl. folie) 3.725 
Regenkap, zware constr. (incl. folie) 4.390 
Gronddoek 80 
Netten 130 
Containerveld, gewapend beton(platen) 3.600 
Verwarmingssysteem, eenvoudig (excl. klimaatregeling) 2.400 
Oogstmachine blauwe bes 340 




BB 1 145 
BR 1 130 
BR 2 en 3 115 
FR 1 155 
FR 2, 3 en 7 215 
FR 4, 5 en 6 135 
KB 1 115 
RB 1 en 2 135 
RB 3 en 4 100 
Totale jaarkosten d.p.m. RB 5 en ZB 1 (mech. oogst) uitgaande van een akkerbouwbedrijf 
(dus incl. grond, drainage, gebouwen, mechanisatie, etc.) 660 
4.1.3. Kosten van plantopstanden en productiekosten 
4.1.3.1. Methode waardering meerjarige plantopstanden en berekening productiekosten 
Bij een bedrijfseconomische calculatie wordt de vervangingswaarde gehanteerd als 
waarderingsgrondslag voor duurzame productiemiddelen. Voor veel productiemiddelen geldt als 
vervangingswaarde de op het calculatiemoment geldende catalogusprijs van vergelijkbare 
productiemiddelen (nieuwwaarde). Voor plantopstanden in de productieve fase zijn vrijwel geen 
marktprijzen bekend. Als gevolg daarvan moet de vervangingswaarde van een plantopstand 
normatief worden benaderd. Hiervoor heeft het LEI een berekeningsmethode ontwikkeld. 
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Deze methode berekent de totale stichtingskosten die nodig zijn om de aanplant in de productieve 
fase te brengen. Deze kosten bestaan uit de aanplantkosten, plus de jaarlijkse kosten om de 
aanplant te onderhouden en de rente hierover. Verder worden de kosten voor de duurzame 
productiemiddelen, algemene kosten, overige kosten en afzetkosten over de aanplant omgeslagen. 
Het verschil tussen deze kosten en de nog geringe opbrengsten (de productie gewaardeerd tegen 
berekende productiekosten) is de aanwas of waardevermeerdering van de beplanting. 
De aanlegkosten plus de aanwas tijdens de stichtingsperiode vormen de stichtingskosten van de 
betreffende beplanting (de totale investering = vervangingswaarde). 
Schematisch ziet de berekening er als volgt uit: 
JaarO 
Aanlegkosten 
Jaar 1 tot 
Rente plantopstand 
Kosten grond 






Algemene en overige kosten 
Totale kosten 




aanwas cumulatief = 
stichtingskosten 
(vervangingswaarde) 
Een getalsmatig voorbeeld van de berekeningswijze is opgenomen in tabel 4.1.6. 
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Tabel 4.1.6. APPEL. Voorbeeld van een stichtingskostenberekening 3.000 bomen per ha (in 






Kosten overige d.p.m. 






































In jaar 3 zullen de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, zodat de beplanting in dit voorbeeld een 
stichtingsperiode heeft van 2 jaar bij een bedrag aan totale stichtingskosten van ƒ 61.850,- per ha. 
Dit bedrag moet in 10 jaar worden afgeschreven, namelijk totale levensduur 12 jaar minus 2 jaar 
stichtingsperiode. 
Zodra de opbrengsten hoger zijn dan de jaarlijkse kosten is de stichtingsperiode voorbij en kan op 
de aanplant worden afgeschreven. Dit gebeurt op basis van de vervangingswaarde en de 
verwachte economische levensduur. Voor appel is uitgegaan van een economische levensduur van 
12 jaar, voor peer van 25 jaar. Voor pruim is uitgegaan van een levensduur van 18 jaar, voor zure 
kers van 22 jaar. Het verschil tussen de levensduur en de aanloopperiode is dus de 
afschrijvingsperiode. 
Wanneer de stichtingskosten bekend zijn en de afschrijving op de plantopstand bepaald kan 
worden zijn dus alle kostenposten bekend en kunnen de productiekosten berekend worden. 
Schematisch gaat dat als volgt: 
Kosten grond en overige d.p.m. 
Reservering rooikosten 
Rente en afschrijving plantopstand + 
Totaal kosten d.p.m. 
Totaal kosten arbeid 
Totaal kosten materialen 
Totaal kosten aflevering 
Totaal algemene en overige kosten + 
Totaal productiekosten 
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Totaal productiekosten = productiekosten per 100 kg 
Productie (kg) : 100 
In tabel 4.1.7. is een getalsmatig voorbeeld van de productiekostenberekening opgenomen. 
Tabel 4.1.7. APPEL. Voorbeeld van een productiekostenberekening 3.000 bomen per ha 
(guldens per ha) 
Kosten grond en overige d.p.m. 8.650 
Reservering rooikosten 170 
Rente en afschrijving plantopstand 8.810 
Totale kosten d.p.m. 17.630 
Totaalkosten arbeid 13.450 
Totaalkosten materialen 2.680 
Totaalkosten aflevering 5.440 
Totaal algemene en overige kosten 3.420 
Totaal productiekosten 42.620 
Totaal productiekosten = productiekosten/100 kg 42.620 = 109,60 
Productie (kg) : 100 38.900 
Koelkosten worden niet tot de productiekosten gerekend en zijn dus niet in de berekeningen 
verwerkt. 
De productiekosten geven een indruk van het niveau van de kosten per kg geproduceerd fruit. De 
afwijkingen hiervan kunnen van bedrijf tot bedrijf echter groot en verschillend zijn. Beschouw de 
hier gepresenteerde productiekosten dan ook als een richtlijn en niet als vaststaande normen. 
4.1.3.2. Kosten beplanting groot fruit 
In de tabellen 4.1.8. en 4.1.9. wordt een overzicht gegeven van de aanplantkosten, de aanwas, de 
stichtingskosten en de stichtingsduur van een aantal appel- en perenbeplantingen met een 
taakstellend productieniveau van een gemengd sortiment. De samenstelling van het sortiment is 
gebaseerd op de LEI-boekhoudbedrijven (zie tabellen 2.3.1. en 2.3.2.). In tabel 4.1.12. zijn de 
productiekosten voor appel, peer, pruim en zure kers opgenomen. 
Voor de berekeningen is uitgegaan van de normen zoals in deze KWIN vermeld. 
Volstaan wordt dan ook met enkele belangrijke kostenposten te vermelden. 
- Grundkosten ƒ 3.450,- per ha. 
- Duurzame productiemiddelen (exclusief plantopstand) ƒ 5.200,- per ha. 
- Rentevoet 7% 
- Afschrijving plantopstand varieert per beplanting en is afhankelijk van de vervangingswaarde en 
het afschrijvingspercentage (afhankelijk van de lengte van de afschrijvingsperiode). 
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- Loonkosten per uur: vaste arbeid ƒ 32,-
scholieren ƒ 10,-
overige losse arbeid ƒ 17,-
- Algemene kosten ƒ 1.000,- per hectare. 
Voor pruim en zure kers zijn aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten opgenomen in tabel 4.1.10. 
en 4.1.11. 
De globale productiekosten zijn opgenomen in tabel 4.1.12. 
Normen voor materiaalkosten bij de aanleg zijn opgenomen in de tabellen 4.1.13. (appel/peer), 
4.1.14. (V-haag) en 4.1.15. (pruim/zure kers). 
Tabel 4.1.8. APPEL. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in gld/ha) en 
de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal appelbeplantingen. 
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Tabel 4.1.9. PEER. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in gld/ha) en 
de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal perenbeplantingen. 
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Tabel 4.1.10. PRUIM. Globale normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in 
gld/ha) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal 
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Tabel 4.1.11. ZURE KERS. Globale normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten 
(in gld/ha) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal zure-
kersenbeplantingen Kelleriis (mechanische oogst). 



















































Tabel 4.1.12. Globale productiekosten appel, peer, pruim en zure kers (guldens/100 kilo). 
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Materiaalkosten bij aanleg: Voor de boomprijs geldt dat deze in sterke mate afhankelijk is van 
de leeftijd (1- of 2-jarig), de kwaliteit, wel of geen tussenstam, de beschikbaarheid van een 
bepaalde variëteit en het aantal dat afgenomen wordt. Met eventuele licentiekosten is geen 
rekening gehouden. Voor appel varieert de prijs zo tussen ƒ 5,50 (1-jarig) en ƒ 8,25 (2-jarig met 
tussenstam); voor peer is dat ƒ 5,50 respectievelijk ƒ 9,-. De prijs voor een 1-jarige pruimenboom 
varieert, afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid, tussen ƒ 6,50 en ƒ 7,50. Een 2-jarige boom is 
± ƒ 1,- duurder. Bomen van zure en zoete kers, 1-jarig, kosten tussen ƒ 5,50 en ƒ 6,- per stuk, ook 
weer afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid. Een 2-jarige boom is ongeveer ƒ 1,50 duurder. 
In tabel 4.1.13. wordt een overzicht gegeven van de kosten van materialen bij de aanleg van een 
perceel appels en peren. 
Steeds vaker wordt een nieuwe peren beplanting geplant als een V-haag. In tabel 4.1.14. wordt een 
overzicht gegeven van de materiaalkosten bij de aanleg van een V-haag. 
In tabel 4.1.15. wordt een overzicht gegeven van de globale materiaalkosten bij de aanleg van een 
pruimen- en zure-kersenbeplanting. 
De norm voor de kosten van plantmateriaal bij de aanleg van een windscherm is ƒ 65,- per 100 
meter. Hierbij is uitgegaan van een windscherm met voor de helft Alnus glutinosa (gewone els) en 
voor de andere helft Alnus cordata (Italiaanse els). Voor ondersteuning (10 gebruikte palen, draad 
en aanbindclips) komt er nog ƒ 40,- per 100 meter aan kosten bij. 
Tabel 4.1.13. APPEL/PEER. Normen voor kosten materiaalverbuik bij de aanleg van een 
























Bomen (per stuk) 
Palen (per stuk) 
Potgrond (per plantgat; 15 I) 
Motorbrandstof (per uur) 
Gaas (per ha) 
Draad (per ha) 
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Tabel 4.1.14. V-HAAG. Normen voor kosten materiaalverbruik bij aanleg van eeen V-haag 
appel/peer beplanting (in guldens) 
Omschrijving Bedrag 
Palen 
- 3,00 m lengte, doorsnede 10 cm (per stuk) 8,00 
- 3,00 m lengte, doorsnede 8 cm (per stuk) 6,00 
- dwarsleggers (vaak gebruikte boompalen) (per stuk) 1,00 
Grondankers (per stuk) 6,50 
Crapaldraad (per kilo) 2,65 
Tonkinstokken (per stuk) 0,18 
Draadklemmen (per stuk) 0,08 
Draadspanners (per stuk) 1,15 
Overig (klein)materiaal (per ha) 400,00 
Bron: FPO, SBF 
Tabel 4.1.15. 
Omschrijving 
PRUIM/ZURE KERS. Normen voor 
een pruimen-
kosten materiaalverbruik bij de aanleg van 




Bomen (per stuk) 6,50 - 8,50 5,50 - 7,50 
Palen (per stuk) 3,00 
Potgrond (per plantgat; 12,5 I) 0,95 
Motorbrandstof (per uur) 3,80 3,80 
Gaas (perha)1) 600,00 600,00 
Draad (per ha)1> 70,00 70,00 
Overige materialen (per ha) 250,00 100,00 
1>
 Wordt niet altijd toegepast 
4.1.3.3. Kosten beplanting houtig kieinfruit 
In de tabellen 4.1.16. tot en met 4.1.21. wordt een overzicht gegeven van de aanlegkosten, de 
aanwas, de stichtingskosten en de stichtingsduur van de diverse teeltsystemen. In tabel 4.1.22 zijn 
de productiekosten opgenomen. Daarbij is uitgegaan van het gemiddelde taakstellende 
productieniveau, en de gemiddelde levensduur zoals dat vermeld is in tabel 2.4.2. 
Ook voor de overige gegevens die nodig waren voor deze berekeningen, is uitgegaan van de 
normen zoals in deze KWIN vermeld. 
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Volstaan wordt dan ook met slechts enkele belangrijke kostenposten te vermelden. In gld/1.000 m2: 
- Grundkosten ƒ 345,- uitgezonderd RB 5 en ZB 1 (mechanische oogst) waarvoor een norm van 
ƒ 280,- geldt. 
- Duurzame productiemiddelen (exclusief plantopstand) ƒ 640,- uitgezonderd RB 5 en ZB 1 
waarvoor ƒ 380,- als norm geldt en BB 1 t/m 3 met ƒ 520,-. 
- Specifieke duurzame productiemiddelen: afhankelijk van het teeltsysteem (tabel 4.1.5.) 
- Algemene kosten ƒ 400,- (uitgezonderd blauwe bes en mechanisch geoogste zwarte- en rode 
bes: ƒ 100,-). 
- Rentevoet 7,0% 
- Afschrijving plantopstand varieert per beplanting en is afhankelijk van de vervangingswaarde en 
het afschrijvingspercentage welke weer afhankelijk is van de lengte van de afschrijvingsperiode. 
- Loonkosten (per uur): vaste arbeid ƒ 32,-, scholieren ƒ 10,-, huisvrouwen ƒ 17,-. 
Het komt regelmatig voor dat bij één bepaalde teeltwijze verschillende soorten overkappingen 
mogelijk zijn zoals glazen kas, plastic kas, tunnel, etc. (zie beschrijving teeltsystemen, hoofdstuk 
2). Hierbij horen vaak ook verschillende investeringsbedragen en kunnen er dus ook verschillen zijn 
in de jaarkosten van deze d.p.m. Bij de berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde jaarkosten 
van de in aanmerking komende overkappingsalternatieven voor een bepaalde teeltwijze. 
Globale normen voorde productiekosten van houtig kleinfruit zijn opgenomen in tabel 4.1.22. 
Normen voor de materiaalkosten bij de aanleg van percelen houtig kleinfruit zijn opgenomen in 
tabel 4.1.23. 
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Tabel 4.1.16. BLAUWE BES. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in 
gld/1.000 m2) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal 
blauwe-bessenbeplantingen Productienorm: Taakstellend. Prijs 
struik ƒ 7,50. 
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Tabel 4.1.17. BRAAM. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in gld/1.000 
m2) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal 
bramenbeplantingen. Productienorm: taakstellend. Prijs per struik 
ƒ 4,25. 
Beplanting Groeijaar Aanlegkosten Aanwas Stichtingskosten 

































Tabel 4.1.18. FRAMBOOS. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in 
gld/1.000 m2) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal 
frambozenbeplantingen. Productienorm: Taakstellend. Prijs per 
struik ƒ 1,00. 
Beplanting Groeijaar Aanlegkosten Aanwas Stichtingskosten 









FR 2 13.100 13.100 
FR 3 
FR 2+3 1) 














' aanlegkosten: aanleg productieveld en kosten plantmateriaal 
2>
 aanlegkosten: aanleg wachtveld en kosten plantmateriaal 
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Tabel 4.1.19. FRAMBOOS. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in 
gld/1.000 m2) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal 
frambozenbeplantingen. Productienorm: Taakstellend. Prijs struik 
ƒ 1,00. 






































Tabel 4.1.20. KRUISBES/ZWARTE BES Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtings-
kosten (in gld/1.000 m2) en de stichtingsduur (in 
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Tabel 4.1.21. RODE BES. Normen voor aanlegkosten, aanwas en stichtingskosten (in 
gld/1.000 m2) en de stichtingsduur (in jaren) voor een aantal rode-
bessenbeplantingen. Productienorm: Taakstellend. Prijs struik 
ƒ 1,95. 
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Tabel 4.1.22. Productiekosten houtig kleinfruit (guldens/100 kilo). 
Gewas Teeltsysteem Productiekosten 
Blauwe bes 1 1.860,60 
2 234,60 
3 454,70 
Braam 1 1.483,50 
2 635,30 
3 1.000,90 
Framboos 1 1.835,20 
2 1.409,30 
3 1.815,20 
2 gecombineerd met 3 1) 1.382,60 





Kruisbes 1 618,30 





Zwarte bes 1 257,80 
1)
 aanlegkosten: aanleg productieveid en kosten plantmateriaal 
2)
 aanlegkosten: aanleg wachtveld en kosten plantmateriaal 
Materiaalkosten bij aanleg: In tabel 4.1.23. wordt een overzicht gegeven van normen voor de 
kosten van materialen die bij de aanleg van een perceel houtig kleinfruit voor kunnen komen. 
Voor de prijs plantmateriaal geldt dat deze in sterke mate afhankelijk is van 
de leeftijd (1- of 2-jarig), de kwaliteit (aantal takken per plant), het aantal planten dat afgenomen 
wordt en de beschikbaarheid van een bepaalde variëteit. Vooral nieuwe rassen kunnen schaars en 
daardoor duur zijn. In de tabel wordt globaal de onder- en bovengrens aangegeven. Eventuele 
licentiekosten komen hier nog bovenop. 
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Tabel 4.1.23. HOUTIG KLEINFRUIT. Normen voor materiaalkosten bij de aanleg van een 
perceel houtig kleinfruit (in guldens, excl. BTW). 
Omschrijving Bedrag 
Struiken (per stuk) 
- rode, witte en zwarte bessen 
- blauwe bessen (vollegrondsplanten) 





Palen (per stuk) 
- 3,00 m lengte, doorsnede 10 cm 
- 3,00 m lengte, doorsnede 7-8 cm 
- 2,50 m lengte, doorsnede 10 cm 
- 2,50 m lengte, doorsnede 6-8 cm 
Draad nr 12 (per meter) 
Draadspanners nr 2 (per stuk) 
Aanbindclips (per stuk) 
- fruitclip (voor bessen en bramen) 
- frambozeclip 
Potgrond (per m3) 
Tuinturf (per m2) 
Containers (per stuk) 
-12 1 
- 15 1 
Motorbrandstof (per uur) 
Afrastering (per 1.000 m2) 
Overige materialen (per 1.000 m2) 
- voor alle teelten 25,00 
4.1.4. Kosten van arbeid 
De kosten van arbeid kunnen worden onderverdeeld in de kosten van de ondernemer, 
gezinsarbeid, vaste werknemers en van losse krachten. 
Het uitgangspunt voor het vaststellen van de beloning voor eigen en vreemde arbeid is de 
Collectieve Arbeids-Overeenkomst (CAO) voor de Tuinbouw. De looptijd van de CAO is 1 oktober 
1996 tot 1 oktober 1997. De CAO kent verschillende lonen voor vaste en losse werknemers, voor 
verschillende niveaus van het werk en voor het aantal dienstjaren. Voor gelegenheidsarbeid geldt 
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vaste krachten in klasse II en ervaren vaste krachten in klasse IVA/. Leidinggevenden worden in 
klasse VIIA/1 II ingedeeld. 
Bij loonkosten spelen verschillende begrippen een rol: 
Het brutoloon is het bedrag dat werkgever en werknemer overeenkomen (CAO). Het is het 
uitgangspunt voor de berekening van het nettoloon en de totale loonkosten. Het nettoloon is het 
brutoloon verminderd met loonheffing en het werknemersaandeel in de premies voor de 
werknemersverzekeringen. De totale loonkosten vertegenwoordigen het bedrag dat een 
ondernemer in totaal betaalt voor een arbeidskracht. Het is het brutoloon vermeerderd met het 
werkgeversaandeel in de sociale premies, een vakantietoeslag, een pensioenpremie en eventueel 
andere verplichte premies. Voor een werkgever liggen de totale loonkosten circa 35 % hoger dan 
het brutoloon. Voor berekeningen in begrotingen moet worden uitgegegaan van de totale 
loonkosten. 
Arbeid door de ondernemer en gezin: Gezinsarbeid wordt in het algemeen niet (volledig) 
uitbetaald. Om de kosten te kunnen bepalen gaan we uit van de CAO voor de tuinbouw. De 
ondernemer kan worden ingedeeld in functieklasse VIIA/lll, dit is de klasse voor leidinggevenden. 
De overige gezinsleden kunnen ingedeeld worden in de functieklassen l/ll/IV/V afhankelijk van het 
niveau van de arbeid. Bij een kortere of langere werktijd dan het CAO-norm van de ondernemer 
kan het jaarloon evenredig worden aangepast. 
Vaste vreemde arbeid: De kosten van vaste vreemde arbeid worden vastgesteld aan de hand van 
de CAO voor de tuinbouw. Ook voor vaste vreemde arbeid geldt dat de totale loonkosten die een 
werkgever moet betalen, in de berekening worden meegenomen. In onderstaande tabellen worden 
voor enkele situaties de totale loonkosten vermeld. Voor specifieke situaties kunnen aan de hand 
van de CAO-tabellen de totale kosten worden uitgerekend. De arbeidskosten van vaste 
werknemers staan vermeld in tabel 4.1.24. 
Tabel 4.1.24. Arbeidskosten van vaste werknemers volgens de CAO naar functieklasse en 









22 tm 64 















































N.B. De loonkosten zijn berekend op basis van 1.748 gewerkte uren per jaar in 1996. Voor een 17 
jarige 1.717,6 uur in 1996. 
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Losse arbeid: voor losse arbeid bestonden in 1996 aparte regelingen waardoor in bepaalde 
situaties voor bepaalde werknemers geen loonbelasting en/of sociale premies hoeven worden 
betaald. De beide regelingen, studenten- en scholierenregeling en de oude regeling 
gelegenheidsarbeid worden mogelijk vervangen door een nieuwe wettelijke regeling 'Wet 
premieregime marginale arbeid'. Het is echter onduidelijk wat de mogelijkheden zijn in 1997 
doordat de uitvoering van de wet nog niet geheel duidelijk is. Daarom is geen informatie hierover 
opgenomen behalve de vrijstelling voor loonheffing (zie hieronder). In alle situaties geldt dat de 
werknemers recht hebben op CAO-loon. Voor gelegenheidsarbeid is dat gelijk aan minimumloon 
verhoogd met 10%. 
Loonheffing: 
Met ingang van 1994 mag voor de loonheffing de kwartaaltabel worden toegepast in het kader van 
de scholieren- en studentenregeling. Hiervoor kan de werkgever een verzoek indienen bij de 
Belastingdienst. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de werkgever aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 
- het moet gaan om een scholier of student (aan te tonen middels het recht op kinderbijslag dan 
wel studiefinanciering). 
- de werkgever moet van de Belastingdienst toestemming hebben gekregen om de kwartaaltabel 
toe te mogen passen. 
- de student-scholier dient een volledig ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring in te 
leveren. 
- de student-scholier dient een volledig ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring bijlage 
studenten- en scholierenregeling in te leveren. 
Indien het de eerste werkgever betreft, mag de betreffende werknemer in het jaar van aanvraag 
een bedrag van ongeveer ƒ 1.600,- verdienen zonder dat hierover loonheffing hoeft te worden 
afgedragen. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat inkomsten uit een studiebeurs als looninkomsten worden 
gezien en derhalve reeds een aanmerkelijk deel van deze belastingvrije inkomsten gebruiken. 
Deze regeling is een vooralsnog permanente regeling en staat volledig los van de perikelen om 
gelegenheidsarbeid. 
Tabel 4.1.25. Arbeidskosten van losse werknemers naar functieklasse, tariefgroep 














































N.B. De loonkosten zijn berekend op basis van 1.748 gewerkte uren per jaar in 1996. Voor 17 
jarigen 1.717,6 uur per jaar. 
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Tabel 4.1.26. Arbeidskosten van losse werknemers naar functieklasse, tariefgroep 























































 Er is geen rekening gehouden met eventuele kortingen op de loonheffing of sociale 
verzekeringspremies. 
N.B. De loonkosten zijn berekend op basis van 1.748 gewerkte uren per jaar in 1996. Voor 17 
jarigen 1.717,6 uur per jaar. 
4.1.5. Algemene kosten 
Algemene kosten bestaan onder andere uit kosten voor de boekhouding, voorlichting, 
lidmaatschappen, abonnementen, verlet en algemene werkzaamheden. 
Een normatief bedrag voor een grootfruitbedrijf is ƒ 1.000,- per ha. Voor een gespecialiseerd houtig 
kleinfruitbedrijf is de norm ƒ 400,- per 1.000 m2. Voor bedrijven met blauwe bessen en mechanisch 
te oogsten zwarte- en rode bes is de norm ƒ 100,- per 1.000 m2 (ƒ 1.000,- per ha). 
4.2. Toegerekende kosten 
4.2.1. Kosten van grond- en hulpstoffen 
4.2.1.1. Materiaalkosten groot fruit 
Tot de grond- en hulpstoffen worden alle productiemiddelen gerekend die noodzakelijk zijn voor het 
productieproces, in dat productieproces worden verwerkt en daardoor geheel teniet gaan. 
Voorbeelden hiervan zijn kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, herbiciden, bindmaterialen, 
etcetera. 
In de tabellen 4.2.1. en 4.2.2. wordt voor een aantal appel- en perenbeplantingen een overzicht 
gegeven van normen voor materiaalverbruik tijdens de teeltfase. 
De meeste posten spreken voor zich, onder de post "Overige materialen" zijn onder andere de 
kosten voor inboeterbomen en bindmateriaal opgenomen. 
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In tabel 4.2.3. wordt voor pruimenbeplantingen een overzicht gegeven van de globale kosten van 
materiaalverbruik tijdens de teeltfase en in tabel 4.2.4. die voor zure-kersenbeplantingen. Helaas 
kunnen de kosten niet per groeijaar worden gegeven maar moet worden volstaan met het 
aangeven van een range. 




voor kosten materiaalverbruik in appelbeplantingen 
per ha per jaar (guldens per ha). 
Groeijaar 
1 2 t/m 4 
van 3.000 

































voor kosten materiaalverbruik in perenbeplantingen 
per ha per jaar (guldens per ha) 
Groeijaar 
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Tabel 4.2.3. PRUIM. Normen voor kosten materiaalverbruik in pruimenbeplantingen tijdens 
de teeltfase (in guldens per ha). 
Omschrijving Bedrag Opmerkingen 






50 - 230 
200- 250 
40-210 
4 0 - 50 
Vooral Kalkammonsalpeter 
Zeer verschillend, sterk afhankelijk van het aantal plagen. 
Éénmaal, respectievelijk viermaal spuiten 
Afhankelijk van het aantal bespuitingen en middelen. 
Éénmaal, respectievelijk driemaal spuiten. 
50 kg spuitzwavel/hectare 
Inboetbomen, bindmateriaal enz. 
Tabel 4.2.4. ZURE KERS. Normen voor kosten materiaalverbruik in zure-kersenbeplantingen 
tijdens teeltfase (in guldens per ha). 
Omschrijving Bedrag Opmerkingen 
Kunstmest 150 - 250 





4 0 - 420 
100 
Vooral Kalkammonsalpeter 
Zeer verschillend, sterk afhankelijk van het aantal ziekten 
en plagen. Gemiddeld 8 bespuitingen. 
Afhankelijk van het aantal bespuitingen en de middelen 
Vooral afhankelijk van het aantal oogsturen 
4.2.1.2. Materiaalkosten houtig kleinfruit 
In de tabellen 4.2.5. tot en met 4.2.9. zijn voor de diverse teeltsystemen de normen voor 
materiaalkosten vermeld die gelden tijdens de teeltfase. 
De meeste posten spreken voor zich, onder de post "Overige materialen" zijn onder andere de 
kosten voor inboetstruiken opgenomen en, indien van toepassing, die van de inzet van bijen of 
hommels voor de bestuiving. 
Getracht is om de kosten zoveel mogelijk gespecificeerd te vermelden. Helaas zijn niet voor alle 
teeltsystemen deze gegevens voorhanden en wordt gedwongen volstaan met een totaalbedrag. 
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Normen voor kosten materiaalverbruik in 
zwarte-bessenbeplantingen (guldens per 
Teeltsysteem 






Bemesting 1 t/m 3 
4 t/m 7 
8 t/m VP 
Gewasbescherming 1 t/m 3 
4 t/m 6 
7 t /mVP 
Onkruidbestrijding 1 t/m VP 






















Overige materialen 1 
2 
3 




4 t/m 6 
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Bron: DLV, LEI-DLO 
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Tabel 4.2.6. BRAAM/KRUISBES. Normen voor kosten materiaalverbruik in bramen en 
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Hoofdstuk 4 Kosten en waardering 
Tabel 4.2.7. FRAMBOOS. Normen voor kosten materiaalverbruik in frambozenbeplantingen 













3 t/m VP 
1 
2 
3 t/m VP 
1 
2 
3 t/m VP 
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3 t /mVP 
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2 t /mVP 
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Bron: DLV, LEI-DLO 
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Tabel 4.2.8. RODE BES. Normen voor kosten materiaalverbruik in rode bessenbeplantingen 













3 t/m VP 
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2 t /mVP 
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Bron: DLV, LEI-DLO 
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4.2.2. Overige toegerekende kosten 
Onder overige toegerekende kosten kunnen onder andere gerangschikt worden hagelverzekering, 
rente omlopend vermogen, afleveringskosten, sorteren, koelen, transport, loonwerk. 
4.2.2.1. Overige toegerekende kosten groot fruit 
Hagelverzekering: Hagelschade is een risico dat in de laatste jaren steeds is toegenomen en 
waarvoor steeds meer fruittelers, ondanks de hoge premiedruk, een verzekering afsluiten. De 
hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de verzekerde waarde, het eigen risico en 
het gebied waarin men als fruitteler is gevestigd. De kans op hagel(-schade) is in Nederland 
namelijk niet overal even groot en het premiepercentage is daarop afgestemd. Verder kan het 
premiebedrag ook afhankelijk zijn van de gemiddelde schade van alle verzekerden over een 
bepaalde periode. Één en ander houdt in dat er van bedrijf tot bedrijf een grote variatie bestaat in 
de kosten voor de hagelverzekering. 
Globaal zijn de kosten voor hagelverzekering voor appel en peer ƒ 5,50 per 100 kg. 
Voor pruim ƒ 6,- per 100 kg en voor zure kers ƒ 3,50 per 100 kg. 
Rente omlopend vermogen: Onder rente omlopend vermogen wordt de beloning verstaan die 
gerekend moet worden voor het kapitaal dat voor één productiecyclus in het gewas wordt 
vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor materialen en loon losse arbeid. De rente wordt 
berekend over de gemiddelde periode die de productiemiddelen zijn vastgelegd. 
Bij bewaarfruit wordt rente gerekend over de inzetwaarde van het fruit (= verkoopprijs op het 
moment van inslag) van inslag tot uitslag + loon losse arbeid oogst. 
De rentevoet voor het omlopend vermogen bedraagt 7%. 
Afleveringskosten appel en peer: Deze bestaan, bij afzet via de veiling, uit de volgende 
kostenposten: 
- Veilingprovisie; varieert en is onder meer afhankelijk van de omzet. 
Wordt berekend over de bruto-opbrengst. Norm voor het gemiddelde is 3,75%. 
- Fust (kratten, dozen, pallets, etc); Norm ƒ 2,- voor appel en ƒ 1,90 voor peer per 100 kg; 
- Verpakkingsmateriaal: bodem en rand (zijn nu kosten koper), kistkaart, kiststrook, etc. Norm is 
ƒ 1,04 per 100 kg. Het komt steeds meer voor dat kosten doorgerekend worden aan de koper. 
- Productheffing: appel ƒ 0,80, peer ƒ 0,60 per 100 kg. 
- Overige heffingen en kosten (o.a. KCB en PGF-heffing): appel èn peer ƒ 0,80 per 100 kg plus 
0,35% van de bruto-opbrengst. 
- De norm voor de gezamenljke kosten van fust, verpakkingsmateriaal, productheffing en 
overige kosten is ƒ 4,64 voor appel en ƒ 4,34 voor peer (per 100 kg) plus 4,1% van de 
bruto-opbrengst. 
Afleveringskosten pruim: Uitgaande van afzet via de veiling zijn er de volgende kostenposten: 
- Veilingprovisie; de norm hiervoor is 3,75%. 
- Fust; hieronder kan verstaan worden pallets en fust. 
De kosten zijn: pallet ƒ 0,25 per 100 kg 
fust ƒ 2,- per 100 kg 
- Verpakkingsmateriaal; hieronder kan verstaan worden interieurs en kistkaarten. 
De kosten zijn: interieur ƒ 1,83 per 100 kg 
kistkaart ƒ 1,17 per 100 kg 
- Productheffing ƒ 0,90 per 100 kg. 
- Overige heffingen en kosten (o.a. KCB en PGF-heffing): ƒ 0,80 per 100 kg plus 0,35% van de 
bruto-opbrengst. 
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- De norm voor de totale afleveringskosten voor pruim is ƒ 6,95 per 100 kg plus 4,1% van 
de bruto-opbrengst. 
Afleveringskosten zure kers bij de teelt voor de verwerkende industrie: 
Als er uitgegaan wordt van afzet direct aan de industrie, gelden globaal de volgende kosten: 
- Fust; hieronder kan verstaan worden pallets en ander fust. Veelal worden deze geleverd door de 
fabriek. De kosten bedragen ƒ1 , - per 100 kg. 
- Koelkosten: ƒ 2,- per 100 kg. 
- De norm voor de afleveringskosten is ƒ 3,- per 100 kg. 
Sorteren door derden : De kosten voor het sorteren door derden van appels en peren kunnen 
begroot worden op ƒ 15 à ƒ 20,- per 100 kg. Bij pruim en zure kers is er geen sprake van sorteren 
door derden. 
Koelen door derden: De kosten voor koelen door derden zijn vooral afhankelijk van de 
bewaarduur en wijze van koelen. Gemiddeld kan met een bedrag van ƒ 20,- per 100 kg voor appel 
en ƒ 16,- per 100 kg voor peer gerekend worden. Voor pruimen kan aangenomen worden dat er 
niet langer dan 2 à 3 weken gekoeld wordt. Kosten circa ƒ 15,- per 100 kg. 
Transport door derden: Voor het transport van appel, peer en pruim naar de veiling kan ƒ 5,- per 
100 kg als norm dienen. Transport van zure kersen naar de fabriek kost ƒ 750,- à ƒ 1.000,- per rit, 
onafhankelijk van de hoeveelheid die wordt vervoerd. Bij 10 ton is dat dus ƒ 7,50 tot ƒ 10,- per 100 
kg-
Loonwerk 
- Grondbewerking vóór het inplanten: globale kosten ƒ 250,- per ha. 
- Windsingels maaien: per gemaaide km windsingel (twee kanten) ƒ 200,- tot ƒ 250,-. 
- Versnipperen oude aanplant groot fruit: 
- op zwakke onderstammen ƒ 1.000,- tot ƒ 1.500,- per ha. 
- op sterkere onderstammen (pruim, zure kers) ƒ 1.500 à ƒ 2.000,- per ha. 
4.2.2.2. Overige toegerekende kosten houtig kleinfruit. 
Hagelverzekering: in de praktijk blijkt dat er zeer weinig houtig kleinfruit wordt verzekerd tegen 
hagel. Alleen de buitenteelten blauwe bes, rode bes en zwarte bes worden nog wel eens 
verzekerd. Globaal zijn de kosten voor deze buitenteelten als volgt: 
- Blauwe bes (consumptie) ƒ 10,- per 100 kg 
- Blauwe bes (industrie) ƒ 5,- per 100 kg 
- Rode bes ƒ 3,- per 100 kg 
- Zwarte bes ƒ 3,- per 100 kg 
Rente omlopend vermogen: Zie Groot fruit. 
Afleveringskosten: De afleveringskosten bestaan, bij afzet via de veiling, uit de volgende 
kostenposten: 
- Veilingprovisie: varieert en is ondermeer afhankelijk van de omzet. Wordt berekend over de 
bruto-opbrengst. Norm voor het gemiddelde is 3,75%. 
- Fust zoals kratten, dozen, etc. zijn voor rekening van de koper. 
- Kistkaart ƒ 2,50 per 100 kg 
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- Productheffing: per 100 kg: 
- Braam ƒ 7,-
- Framboos ƒ 12,30 
- Kruisbes ƒ 0 
- Rode bes ƒ 0 
De productheffing voor blauwe bes bedraagt 0,125% van de bruto-opbrengst. 
Overige heffingen en kosten (o.a. KCB- en PGF-heffing) per 100 kg: ƒ 0,50 voor alle soorten houtig 
kleinfruit, plus 0,35% van de bruto-opbrengst. 
De norm voor de totale afzetkosten is 4,1% van de bruto-opbrengst plus per 100 kg voor: 
- Braam ƒ 10,-
- Framboos ƒ 15,30 
- Kruisbes ƒ 3,-
- Rode bes ƒ 3,-
Voor blauwe bes is de norm voor de totale afzetkosten 4,225% van de bruto-opbrengst plus ƒ 3,-
per 100 kg. 
Voor zwarte bes zijn geen afleveringskosten bekend (levering direkt aan industrie). 
Koelen door derden: Het koelen van vruchten van houtige kleinfruitgewassen komt niet veel voor. 
De kosten voor het koelen zijn vooral afhankelijk van de bewaarduur en wijze van koelen. 
Konditionering van blauwe bessen kost circa ƒ 5,30 per 100 kg. Verder komt het koelen van rode 
bessen van de grond maar de kosten hiervoor laten zich nog moeilijk becijferen. Globaal bedragen 
ze momenteel ƒ 2,- à ƒ 3,- per kg. 
Transport door derden: Voor het transport van het houtige kleinfruit naar de veiling kan ƒ 10,- per 
100 kg als norm dienen. 
Loonwerk 
- Grondbewerking (door derden) vóór het inplanten: Globale kosten per 1.000 m2 
Ploegen: ƒ 20,- tot ƒ 30,-
Spitten: ƒ 30,- tot ƒ 50,-
Diepspitten (60 - 75 cm): ƒ 50,- tot ƒ 80,-
- Windsingels maaien: per gemaaide km windsingel (tweezijdig) ƒ 200,- tot ƒ 250,-. 
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HOOFDSTUK 5 FINANCIERING 
5.1. Kosten bij aankoop van onroerende zaken 
Makelaarscourtage 
Wanneer aankoop van onroerende zaken via bemiddeling van een makelaar tot stand komt, dan 
zal deze hiervoor een bepaald percentage van de koopsom in rekening brengen voor zijn 
bemiddeling. De courtage wordt zowel bij koop als verkoop berekend over de koopsom. Voor 
onbebouwd onroerende zaken alsmede onroerende zaken die voor agrarische doeleinden worden 
gebruikt dan wel zijn bestemd, wordt een courtage berekend, vermeld in tabel 5.1. 
Tabel 5.1. Makelaarscourtage, veilingkosten en kosten transportakte (in gld.). 































 Inclusief BTW, over de kosten van veiling en transportakte zijn particulieren en landbouwers geen 
BTW verschuldigd. 
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Notariskosten 
Voor het opmaken van een definitieve transportakte brengt de notaris een bepaald bedrag in 
rekening volgens hiervoor vastgestelde richtlijnen. Worden onroerende zaken op een publieke 
veiling of openbare verkoping gekocht dan worden daarvoor veilingkosten in rekening gebracht. 
Overdrachtsbelasting 
Terzake van de aankoop van onroerende zaken is een overdrachtsbelasting verschuldigd van 6% 
van de koopsom. Dit recht wordt pas geheven wanneer de transportakte de notaris is gepasseerd 
en wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor. 
Sinds 1 april 1995 is ook bij zogenaamde economische overdracht overdrachtsbelasting 
verschuldigd. 
Bij aankoop van naburige percelen landbouwgrond kan, wanneer aan een aantal voorwaarden is 
voldaan, vrijstelling worden verleend van deze overdrachtsbelasting. Deze vrijstelling geldt tot de 
oppervlakte grond die men reeds zelf minimaal 5 jaar in eigendom heeft. Bij bedrijfsovername van 
ouders en voortzetting van het bedrijf geldt eveneens deze vrijstelling. (Deze vrijstellingen zijn 
vermeld in de Wet Belastingen rechtsverkeer art. 15.) 
5.2. Fi nancieringsmogel ij kneden 
Voor de financiering zijn in tabel 5.2 de mogelijkheden en de belangrijkste 
financieringsvoorwaarden weergegeven zoals die bij de landbouw geëigende banken veelvuldig 
voorkomen. 
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Tabel 5.2. Overzicht van de belangrijkste financieringsmogelijkheden. 
Zekerheden 
Hypotheek 
















- Verpanding van 
gewassen 
- Verpanding van 
vorderingen 
Uitgestelde aflossing voor 
de fruitteelt: 
- bedrijf in eigendom: 
hypotheek of garantie 
Borgstellingsfonds 














gebouwen op pachtgrond 
gebouwen op pachtgrond 
werktuigen, inventaris 








max. 70% van de executiewaarde 
max. 25% van de executiewaarde 
max. 50% van de executiewaarde 
max. 70 % van de executiewaarde 
max. 20% van de taxatiewaarde 
boven de basisverstrekkingsnorm 
max. 25% van de executiewaarde 
max. 50% van de executiewaarde 
max. 50% van de taxatiewaarde 
max. 66,7% van de koopsom 
(met terugkoopverklaring) 
beperkt (max. ƒ 25.000,-) 
niet van toepassing 
15 % van de jaaropbrengsten 
de kosten van een nieuwe 
fruitaanplant bij een grote 
vervanging of uitbreiding 
de kosten van een nieuwe 
fruitaanplant bij een grote 
vervanging of uitbreiding 
Max. 
looptijd 
25 - S5 
jaar 
10- 15 jaar 
10 -15 jaar 
2 5 - 5 5 
jaar21 
12 -20 jaar 
10- 15 jaar 







12 - 13 jaar 
peer 
13- 15 jaar 
appel 
12 - 13 jaar 
peer 
13- 15 jaar 
1)
 Bij aankoop van bedrijven, waarbij in overwegende mate sprake is van grondfinanciering, de eerste 5 jaar 
geen aflossing, daarna 2% per jaar. 
21
 De duur van het opstal- of erfpachtsrecht mag geen belemmering vormen. 
3>
 Dit wordt vastgesteld in overleg met het Borgstellingsfonds voor de landbouw, afhankelijk van de aard en de 
investering van het bedrijf. 
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5.3. Kosten van financiering 
Taxatiekosten 
Voor het taxeren van de waarde van onroerende goederen worden de taxatiekosten berekend naar 
de getaxeerde waarde. Het tarief bedraagt: 
tot ƒ 1.000.000,- 2,00%o met een minimum van ƒ 1.250,-
van ƒ 1.000.000,-tot ƒ 5.000.000,- ƒ 2.000,- + 1,75%o over het meerdere boven ƒ 1.000.000,-
van ƒ 5.000.000,- tot ƒ 10.000.000,- ƒ 9.000,- + 1,50%o over het meerdere boven ƒ 5.000.000,-
van ƒ 10.000.000,- en hoger ƒ 16.500,- + 1,25%o over het meerdere boven ƒ 10.000.000,-
Kosten hypotheekakte 
Het hypotheektarief wordt berekend over het bedrag waarvoor de hypothecaire inschrijving 
plaatsvindt en bedraagt 2/3 van het tarief dat geldt voor de transportakte. Indien op dezelfde dag 
waarop een akte van hypotheekverlening wordt verleend, een akte tot verkrijging van het 
onroerend goed waarop het recht van hypotheek zal worden verleend, wordt gepasseerd, wordt het 
hypotheektarief met 25% verlaagd. 
Tabel 5.3. Kosten hypotheekakte (in gld.). 
Bedrag v.d. 
































































 Inclusief registratierecht en kadastraal recht en exclusief BTW. 
Afsluitprovisie 
Bij de meeste banken zal voor het afsluiten van een hypotheek of andere kredietvormen een 
afsluitprovisie in rekening worden gebracht. Deze bedraagt in het algemeen 1,0% van het 
financieringsbedrag. 
5.4. Rentestanden 
Voor de berekende rente is de norm 7% . Deze is gebaseerd op het renteniveau van de eerste 
hypotheken met een rentevast periode van 5 jaar. Dit afgeronde percentage komt overeen met de 
gemiddelde hypotheekrente in 1995 en de eerste maanden van 1996. 
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Tabel 5.4. Ontwikkeling van enkele rentestanden (%) gemiddeld. 
1985 
Hypotheekrente1) 7,77 























Bron: CBS Statistisch Jaarboek 1996. Maandstatistiek financiënwezen 
1)
 Gemiddelde rente van alle nieuw ingeschreven eerste hypotheken. 
2>
 Gemiddeld rendement op staatsleningen met een resterende looptijd van vijf tot acht jaar. 
5.5. Premieheffingen en uitkeringen 
Vanaf 1 januari 1990 worden de premieheffing volksverzekeringen evenals de loon- en 
inkomstenbelasting geheven over het belastbaar inkomen. 
Uitkeringen AOW 
Het AOW-pensioen gaat in op de eerste van de maand waarin men 65 jaar is geworden. De 
bedragen in de tabel zijn die van volledige pensioenen. Het AOW-pensioen wordt opgebouwd met 
2% per verzekerd jaar. Wie tussen zijn 15e en 65e jaar niet doorlopend verzekerd is geweest, krijgt 
geen volledig AOW-pensioen. Er wordt dan 2% per niet verzekerd jaar gekort. 
De pensioenen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders komen overeen met 70 resp. 90% 
van het netto minimumloon. 
Gehuwde of samenwonende partners hebben elk een zelfstandig recht op pensioen. Indien het 
recht is ingegaan vóór 1 februari 1994 geldt de volgende regeling: zolang slechts één van hen 
recht heeft (partner nog geen 65 jaar), komt het pensioen overeen met 70% van het netto 
minimumloon. Het pensioen kan dan worden aangevuld met een toeslag van maximaal 30% 
(ƒ 575,02 per maand). De toeslag is afhankelijk van het inkomen uit of in verband met arbeid van 
de jongere partner, waarvan een klein deel buiten beschouwing blijft. Als het recht ingaat op of na 
1 februari 1994 wordt het gehuwden pensioen toegekend, ongeacht de leeftijd van de partner. Dit 
komt overeen met 50% van het netto minimumloon. De toeslag bedraagt dan maximaal een 
bedrag dat gelijk is aan het bruto AOW-pensioen voor gehuwden (ƒ 1.027,47 per maand). 
Tabel 5.5. AOW-pensioen 1996 (gld/jaar). 
Bruto-uitkering per jaar 
alleenstaande 18.766 
alleenstaande ouder 24.478 
gehuwde of samenwonende (partner ook 65 jaar of ouder) 13.049 
gehuwde of samenwonende met zonder AOW-toeslag (partner jonger dan 65 jaar) 13.049 
maximum toeslag 13.049 
gehuwde of samenwonende zonder AOW-toeslag (partner jonger dan 65 jaar) 1) 18.766 
maximum toeslag 7.332 
1)
 Indien het AOW-pensioen is ingegaan vóór 1 februari 1994. 
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Uitkering ANW 
Met ingang van 1 juli 1996 vervangt de ANW de AWW. De ANW geeft recht op pensioen aan 
weduwen en weduwnaars van wie de echtgeno(o)t(e) op de dag van overlijden verzekerd was. Ook 
kent de wet een wezenpensioen voor het kind van wie beide ouders zijn overleden. 
Een weduwe of weduwnaar heeft recht op ANW-uitkering als zij hij: 
a) op 1 juli 1996 reeds een AWW-uitkering ontving; 
b) geboren is vóór 1950; 
c) ongehuwde kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar; 
d) minimaal 45% arbeidsongeschikt is. 
De uitkering vervalt indien: 
a) de weduwe/weduwnaar 65 jaar oud wordt; 
b) de weduwe/weduwnaar opnieuw gaat trouwen of samenwonen; 
c) de weduwe/weduwnaar niet langer arbeidsongeschikt is; 
d) het (jongste) kind 18 jaar wordt. 
De onder c en d genoemde voorwaarden gelden niet voor weduwen en weduwnaars die geboren 
zijn vóór 1950. 
Een kind van wie beide ouders zijn overleden heeft recht op en wezenpensioen tot het 16 jaar is 
(bij invaliditeit tot 18 jaar, als het kind studeert tot 21 jaar). 
Tabel 5.6. Maximum bedragen uitkering ANW (gld/jaar) 
Bruto-uitkering per jaar 
weduwen/weduwnaars zonder kinderen onder de 18 jaar 22.848 
weduwen/weduwnaars met kinderen onder de 18 jaar 28.035 
wezen tot 10 jaar 7.311 
wezen van 10 tot 16 jaar 10.967 
wezen van 16 tot 21 jaar 14.623 
1
' voor bestaande uitkeringen wordt pas vanaf 1 januari 1998 het inkomen of de winst uit het 
bedrijf meegeteld. Bij nieuwe uitkeringen wordt inkomen uit arbeid (gedeeltelijk) gekort op de 
ANW-uitkering. 
Kinderbijslag 
Voor het recht op kinderbijslag is beslissend de toestand op de eerste dag van het kwartaal. De 
kinderbijslag is leeftijdsafhankelijk en gekoppeld aan gezinsgrootte. Bedrag per kind per kwartaal 
m.i.v. 1 januari 1996 is vermeld in de tabellen 5.7.1.en 5.7.2. 
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Tabel 5.7.1. Kinderen geboren vóór 2 oktober 1994 (zodra een kind 6,12 of 18 jaar wordt, is 
tabel 5.7.2 van toepassing) (gld/kwartaal per kind). 
Gezin met 










6 t/m 11 en 




























Tabel 5.7.2. Kinderen geboren nâ 1 oktober 1994 en vóór 1 januari 1995 en kinderen die nâ 
1 oktober 1994 6,12 of 18 jaar zijn geworden (gld/kwartaal per kind). 
Gezin met 










6 t/m 11 en 




























Voor kinderen die op of nâ 1 januari 1995 zijn geboren, gelden de volgende kwartaalbedragen: 
- 0 t/m 5 jaar ƒ 290,57 
- 6 t/m 11 jaar ƒ352,84 
- 12 t/m 17 jaar ƒ415,10 
Deze bedragen gelden ongeacht de gezinsgrootte. 
Het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 jaar en ouder is per 1 januari 1996 vervallen. Voor 
studerende kinderen voor wie in het laatste kwartaal van 1995 (dus oktober 1995) recht op 
kinderbijslag bestond, blijft dit recht tijdens de studie bestaan. 
Let op! In de gevallen waarin geen recht op kinderbijslag meer bestaat, kan wel recht op 
buitengewone-lastenaftrek voor kosten van levensonderhoud bestaan. 
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5.6. Inkomstenbelasting 
Belastbaar inkomen 
Het belastbaar inkomen is het totaal inkomen verminderd met de persoonlijke verplichtingen, de 
buitengewone lasten, de giften, de onverrekende verliezen van voorgaande jaren, de fiscale 
oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek. 
Onder de persoonlijke verplichtingen vallen onder andere: 
- premie AKW; 
- renten en kosten van schulden, die niet met het verwerven van inkomsten verband houden 
(onder andere wegens studie van kinderen); 
- premies voor lijfrenten en levensverzekeringen met lijfrenteclausule; 
- premies voor periodieke uitkeringen bij ziekte of ongeval (onder andere 
arbeidsongeschiktheidsverzekering); 
- aftrekbare periodieke uitkeringen (onder andere alimentatie); 
- buitengewone lasten en giften zijn alleen aftrekbaar voor het meerdere boven een bepaalde 
drempel. 
Fiscale oudedagreserve 
De reservering die ten laste van het inkomen mag worden gebracht bedraagt in 1996 voor winsten 
tot en met ƒ 70.139,-: 11,5%. 
Voor winsten boven ƒ 70.139,-; ƒ 8.065,- + 10% van de winst boven ƒ 70.139,- met een maximum 
van in totaal ƒ 19.913,-. 
Zelfstandigenaftrek 
Voorwaarden om in aanmerking te komen: 
- op 1-1-1996 tenminste 18 jaar oud zijn maar jonger dan 65 jaar; 
- de ondernemer moet tenminste 1.225 uren besteden aan het drijven van de onderneming. Dit 
aantal uren wordt verlaagd tot 875 als de echtgenote tenminste 525 uren in de onderneming 
werkt. 
Hoogte van de aftrek als de ondernemer alleen het bedrijf uitoefent: 
Bij een winst van minder dan ƒ 89.630,- ƒ 9.340,-
van/ 89.630,-tot ƒ 93.425,- ƒ8.325,-
van/ 93.425,-tot ƒ 97.220,- ƒ7.310,-
van ƒ 97.220,- tot ƒ 101.015,- ƒ 6.295,-
van ƒ 101.015,- of meer ƒ 5.280,-
Startende ondernemers die voldoen aan de voorwaarden, komen in aanmerking voor een extra 
aftrek. Deze aftrek kan in beginsel voor een periode van drie jaar worden genoten. De hoogte van 
deze extra aftrek is in 1996 gedurende een periode van drie jaar vastgesteld op ƒ 3.577,-. 
Wet InvesteringsRekening (WIR) 
De Wet InvesteringsRekening is per 1 januari 1990 vervangen door de investeringsaftrek. Voor 
bedrijven met een gebroken boekjaar bleef de kleinschaligheidstoeslag tot afloop van het boekjaar 
1990 van kracht. De uitbetaling van de WIR-premie is echter gewijzigd. Tot en met 1989 werd de 
WIR-premie verrekend met de belasting over de drie voorgaande jaren en als dat niet toereikend 
was, met de belasting over de acht komende kalenderjaren. De verandering is dat per 1 januari 
1990 de WIR-premie niet alleen wordt verrekend met de verschuldigde belasting, maar ook met de 
verschuldigde premie volksverzekering. 
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I nvesteri ngsaftrek 
Per 1 januari 1990 is het laatste stukje WIR-premie, de kleinschaligheidstoeslag, afgeschaft. De 
investeringsaftrek is daarvoor in de plaats gekomen. Het systeem van de investeringsaftrek 
verschilt fundamenteel met de WIR. De te claimen investeringsaftrek kan, in het investeringsjaar, in 
mindering worden gebracht op de bedrijfswinst. Dit leidt, afhankelijk van de ondernemingsvorm, tot 
besparing van inkomsten- of vennootschapsbelasting. In tabel 5.8. staat de investeringsaftrek 
vermeld. 
Tabel 5.8. Investeringsaftrek per 1 januari 1996 per ondernemer. 
bij jaarinvesteringen van meer dan doch niet meer dan bedraagt de aftrek 
3.500 60.000 24% 
60.000 118.000 2 1 % 
118.000 176.000 19% 
176.000 235.000 16% 
235.000 293.000 13% 
293.000 351.000 11% 
351.000 410.000 8% 
410.000 469.000 5% 
469.000 527.000 3% 
527.000 0% 
Naarmate het investeringsbedrag per ondernemer per jaar hoger wordt kan er dus een lager 
percentage worden geclaimd. 
Het maximaal aftrekbare bedrag wordt bereikt bij een investeringsbedrag van 
ƒ 351.000, namelijk ƒ 38.610. Als de jaarinvesteringen meer dan ƒ 527.000 bedragen, mag geen 
investeringsaftrek meer van de winst worden afgetrokken. In een jaar niets en in het volgende jaar 
voor ƒ 527.000 investeren, is fiscaal zeer nadelig vergeleken met in ieder jaar ongeveer ƒ 263.500 
investeren. In de eerste situatie valt geen investeringsaftrek te claimen en in de tweede situatie 2 x 
13% van ƒ 263.500 is ƒ 68.510. 
Bij vervreemding van de verrichte investering binnen 5 jaar na aanvang van het investeringsjaar, 
vindt desinvesteringsbijtelling (terugbetaling) plaats. 
Tarieven inkomstenbelasting 
De inkomstenbelasting is gebaseerd op een systematiek, waarbij de gehele 
draagkrachtvermindering tot uitdrukking wordt gebracht door aftrekposten op het inkomen. Deze 
systematiek leidt er toe, dat men werkt met één inkomstenbelastingtabel. Het belastbaar inkomen 
wordt daarvoor gesplitst in een belastingvrije en belastbare som. 
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Belastingvrije som in 1996 (in gld) 
De belastingvrije som bedraagt in 1996 voor de inkomstenbelasting bij indeling in: 
Tariefgroep I personen zonder inkomen of onvoldoende opgave 0 
Tariefgroep II ongehuwde/gehuwde: per partner 7.003 
Tariefgroep III gehuwde met overdracht naar meest verdienende 14.006 
Tariefgroep IV alleenstaande ouder met inwonend kind < 27 jaar 12.606 
Tariefgroep V alleenstaande ouder met betaald werk en 
tenminste 1 inwonend kind < 12 jaar 12.606 
+6% van het arbeidsinkomen met een maximum van 5.603 
Regeling voor de meewerkende echtgenoot 
Een ondernemer met meewerkende echtgenoot in de onderneming kan een meewerkaftrek op de 
winst krijgen op basis van de mate waarin wordt meegewerkt. 
Meewerkaftrek: relatie uren en winst 
Aantal meegewerkte uren Aftrekbaar winstpercentage 
1.750 of meer 4,0% 
1.225-1.749 3,0% 
875-1.224 2,0% 
525- 874 1,25% 
Belastbare sommen en verschuldigde belasting 
Met ingang van 1-1-1992 worden belastingen en premies van de volksverzekering in één 
percentage van het belastbare inkomen geheven. Er zijn drie belastingschijven. 













tot Verschuldigde belasting Over het meerdere 
ƒ 45.325 37,5% 
ƒ 92.773 ƒ 16.996 50% 
> ƒ 40.720 60% 
1996 (voor personen die het hele jaar 1996 ouder zijn dan 65 jaar). 
som 
tot Verschuldigde belasting Over het meerdere 
ƒ45.325 15,4% 
ƒ92.773 ƒ 6.979 50% 
> ƒ 30.703 60% 
Voor personen die in 1996 65 jaar worden, geldt een naar tijdsevenredigheid bepaald percentage. 
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Tabel 5.10. Bedrijfswinst, aftrekmogelijkheden en de te betalen inkomstenbelasting 




































































































































































































































 Hierbij is uitgegaan van: 
a De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is opgenomen in het berekend loon 
van de ondernemer op de bedrijfsbegroting. 
b Geen rekening is gehouden met eventuele neveninkomsten. 
c Geen rekening is gehouden met eventuele aftrek wegens buitengewone lasten en giften, 
d Geen rekening is gehouden met verrekenbare verliezen, 
e Geen aftrek toegepast van 4% van het bedrijfsvermogen. 
De berekening is uitgevoerd voor tariefgroep III. 
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5.7. Vermogensbelasting 
Vermogen is in de zin van de wet: De waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van 
de schulden. Voor de bepaling van de waarde van de verschillende vermogensbestanddelen geldt 
de waarde in het economische verkeer. Dit komt neer op een schatting van de verkoopwaarde, dat 
is: de vermoedelijke prijs bij verkoop die door de beste koper zal worden betaald indien de verkoop 
op de voor het goed gebruikelijke wijze en onder normale omstandigheden plaatsvindt, nadat hij op 
de gebruikelijke wijze is voorbereid. 
De fiscale balans zal in de regel het uitgangspunt zijn. 
Tabel 5.11.Ondernemersvrijstellingen 1996. 
Grootte van het ondernemingsvermogen In aftrek te brengen 
tot en met ƒ 204.000 het gehele ondernemingsvermogen 
boven ƒ 204.000 ƒ 204.000 + 68% voor het meerdere 
Belastingvrije som 
Deze bedraagt voor tariefgroep: 
I Ongehuwden en gehuwden die duurzaam gescheiden leven, jonger dan 27 jaar, tenzij 
zij voor een kind recht hebben op kinderbijslag of vervangende buitengewone 
lastenaftrek. De belastingvrije som bedraagt ƒ 82.000,-
II De niet in tariefgroep I ingedeelde ongehuwden en gehuwden die duurzaam 
gescheiden leven. De belastingvrije voet bedraagt ƒ 130.000,-
III Gehuwd, die niet duurzaam gescheiden leeft ƒ 163.000,-
Deze bedragen worden verhoogd met: 
jonger dan 18 jaar ƒ 7.000 per kind, waarvoor men kinderaftrek heeft; 
18 jaar of ouder maar nog geen 27 jaar ƒ 42.000 per kind, waarvoor men kinderaftrek heeft. 
Interingsvrijstelling 
De interingsvrijstelling wordt toegekend aan belastingplichtigen jonger dan 65 jaar, die de laatste 
drie jaar een klein onzuiver inkomen hebben gehad en daardoor hebben moeten interen op het 
eigen vermogen. 
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Tabel 5.12. Interingsvrijstelling (in gld.). 
leeftijd op 
1 januari 1996 
Onzuiver inkomen 1995 
tariefgroep I en 
minder dan 
ƒ11.725 
tussen ƒ 11.725 




tussen ƒ 16.750 
en ƒ 33.500 
0 t/m 24 jaar 
25 t/m 34 jaar 
35 t/m 44 jaar 
45 t/m 54 jaar 






















Het tarief voor de vermogensbelasting bedraagt ƒ 8,- voor elk geheel bedrag van ƒ 1.000 van de 
belastbare som (= belastbaar vermogen minus belastingvrije som). Bedragen van ƒ 80,- of minder 
worden niet geheven (dat wil zeggen over belastbare sommen minder dan ƒ 11.000). 
Anti-accumulatieregel 
Als de vermogensbelasting over 1996 opgeteld met de inkomstenbelasting en premie 
volksverzekeringen 1995 hoger is dan 68% van het belastbaar inkomen in 1995, dan kan de 
vermogensbelasting worden teruggevraagd. 
5.8. Vennootschapsbelasting 
Onder de naam vennootschapsbelasting wordt een directe belasting geheven van onder andere 
voor landbouwondernemingen gebruikelijke rechtsvormen zoals: 
- naamloze vennootschappen; 
- besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; 
- open commanditaire vennootschappen; 
- coöperatieve verenigingen. 
Voorwerp van belasting is de winst die voortkomt uit de bedrijfsuitoefening van de onderneming. 
Winstbegrip 
Tot de winst behoren de in de bedrijfsuitoefening verkregen voor- en nadelen. Kapitaalstortingen, 
kapitaalterugbetalingen, winstuitdelingen en onttrekkingen voor bed rijfsvreemde doeleinden moeten 
worden geëlimineerd. In feite verschilt het winstbegrip voor de vennootschapsbelasting dan ook 
niet van dat voor de inkomstenbelasting. De te betalen vennootschapsbelasting staat op één lijn 
met de door een natuurlijk persoon te betalen inkomstenbelasting en komt niet als een bedrijfslast 
in aanmerking. 
Niet alle in de bedrijfsuitoefening, verkregen voor- en nadelen behoren tot de winst. De wet kent 
verschillende vrijgestelde winstbestanddelen en wel onder meer: bij deelnemingen, bij 
kwijtschelding van schulden, bij het bosbedrijf en bij landbouwgronden. 
Niet tot de fiscale winst behoren voorts de zogenaamde negatieve onttrekkingen, zoals: niet 
afgehaalde verjaarde dividenden, belastingschadevergoedingen bij onteigening en restituties van 
vennootschapsbelasting. 
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Tarief vennootschapsbelasting 
Voor 1996 geldt een tarief voor de vennootschapsbelasting van 37% over de eerste ƒ 100.000,-
winst; voor de winst boven ƒ 100.000,- is het tarief 35%. 
Dubbele heffing en aanmerkelijk belang 
Naast de door de b.v. betaalde vennootschapsbelasting heft de fiscus over de door de b.v. 
uitgekeerde dividenden, bonusaandelen en liquidatie-uitkeringen ook nog inkomstenbelasting. Men 
spreekt in dit verband van dubbele heffing. 
Om te voorkomen dat grootaandeelhouders de reserves van de b.v. door verkoop van aandelen 
buiten de b.v. om belastingvrij realiseren, heeft de wetgever het zogenaamde aanmerkelijk-
belangregime ingevoerd: bij verkoop (of andere overdracht) van aandelen in een familie-b.v. zal 
meestal over het behaalde voordeel 20% inkomstenbelasting moeten worden betaald. 
5.9. Gezinsonderhoud en kosten van levensonderhoud 
Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het LEI-rentabiliteitsonderzoek van fruitteeltbedrijven. 
Let op!!: onderstaande tabel is gebaseerd op gespecialiseerde grootfruitbedrijven uit de LEI 
boekhouding. Gespecialiseerde kleinfruitbedrijven zijn daarin namelijk niet opgenomen. 
Onder de gezinsbestedingen worden opgenomen de som van het huishoudgeld en de overige 
kosten van levensonderhoud. Onder het huishoudgeld is ook de waarde van de produkten uit het 
eigen bedrijf voor privégebruik opgenomen. Onder de overige kosten van levensonderhoud vallen 
de overige uitgaven voor duurzame consumptiegoederen, huurwaarde en onderhoud van de 
woning, autokosten voor zover niet toegerekend aan het bedrijf, dokterskosten, premie 
ziektekostenverzekering, studiekosten, schenkingen en giften en overige bijzondere privé-uitgaven. 
Tabel 5.13. Gezinsbestedingen, persoonlijke belastingen en premies volksverzekeringen 
(gemiddeld per ondernemer) in de fruitteelt (gulden/ondernemer). 





 Vanaf 1992 is belastingen en premie volksverzekeringen 1 post. 
Bron: LEI-DLO 
Privé-bestedingen 
Ten behoeve van de berekening van de besparingen en de liquiditeit wordt een norm weergegeven 
voor de gezinsuitgaven. Deze gegevens moeten worden gezien als een hulpmiddel, omdat 
gezinsuitgaven moeilijk aan een norm te binden zijn. 
Uitgangspunt is een basisbedrag in guldens per jaar, gebaseerd op het uitgavenpatroon bij een 
modaal inkomen. Dit bedrag is exclusief belastingen en heffingen, premies 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering en levensverzekering. Ook wordt een 
eventuele vervangingsreserve voor de woning buiten beschouwing gelaten. Deze posten moeten 
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Tabel 5.14. Normen voor privé-besteding (in gld/jaar). 
Omschrijving 
Voeding en versnapering 




Onderhoud huis en tuin 
Nutsvoorziening 



























































 Overige huishoudelijke uitgaven zijn: toilet- en schoonmaakartikelen, kapper, zakgeld e.d. 
2)
 Overige uitgaven zijn: hobbies, uitgaan, geschenken, studie, contributies, abonnementen, extra 
ziektenkosten, e.d. 
3)
 Deze post kan voor 16-17-jarigen sterk uiteenlopen. Hier is een bedrag genomen voor een 
schoolgaand kind. Het lesgeld â ƒ 1.576,- is hierin meegenomen. 
Wanneer een gezin uit meer dan 3 personen bestaat, kan een korting van 15% op de post voeding 
en versnaperingen worden toegepast. 
Indicatie voor overige privé-uitgaven: 
- overlijdensrisicoverzekering ƒ 500,- à ƒ 2.000,- per gezin; 
- vakantie ƒ 1.000,-à ƒ 5.000,-per gezin. 
Bron: CLO bureau SEV 
5.10. Pachtprijzen 
Op 31 oktober 1995 is het nieuwe Pachtnormenbesluit van kracht geworden en is de Pachtwet 
veranderd. 
Wijzigingen Pachtnormenbesluit 
1. Los land 
a de pachtnormen zijn geregionaliseerd; 
b de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land worden anders vastgelegd, namelijk op basis 
van de vrije verkeerswaarde van de grond. 
2. Woningen 
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor woningen worden voortaan vastgesteld aan de hand 
van het puntenstelsel agrarische bedrijfswoningen. 
3. Bedrijfsgebouwen 
De normen voor bedrijfsgebouwen gaan met 16,5% omhoog. 
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Wijzigingen Pachtwet 
4. Directe doorwerking nieuwe pachtnormen in de pachtprijzen 
Na de inwerkingtreding van een nieuw Pachtnormenbesluit worden bij reeds bestaande 
pachtovereenkomsten de pachtprijzen automatisch aangepast. De gewijzigde pachtprijzen 
hoeven niet meer voorgelegd te worden aan de Grondkamer. 
5. Teeltpacht 
Een pachtvorm voor 1 of 2 jaar, speciaal voor één- respectievelijk tweejarige teelten waarvoor 
vruchtenwisseling noodzakelijk is. Voor teeltpacht geldt onder meer: 
a geen prijstoetsing door Grondkamer (partijen bepalen zelf de pachtprijs); 
b geen continuatierecht; 
c geen voorkeursrecht; 
d registratie Grondkamer; 
e schriftelijke overeenkomst tussen pachter en verpachter. 
6. Eenmalige pacht 
Een pachtvorm voor een aaneengesloten periode van minimaal 1 en maximaal 12 jaar. Voor 
eenmalige pacht geldt ondermeer: 
a geen prijstoetsing door Grondkamer (partijen bepalen zelf de pachtprijs); 
b geen continuatierecht; 
c geen voorkeursrecht; 
d registratie Grondkamer; 
e schriftelijke overeenkomst tussen pachter en verpachter. 
7. Compensatie na doorverkoop 
Als de pachter een pachtobject na gebruikmaking van zijn voorkeursrecht binnen 10 jaar 
doorverkoopt, heeft de verpachter recht op een financiële compensatie. 
8. Verhoging naar 1 ha 
Bepaalde dwingende bepalingen van de Pachtwet zijn niet meer van toepassing op los land van 
1 ha of minder. 
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Tabel 5.15. Regionale pachtnormen (in gld/jaar per ha) 
Regionr Regio-omschrijving Pachtnorm 
Grasland, bouwland en fruitteeltgrond 
1 Bouwhoek en Hogeland 655 
2 Veenkoloniën en Oldambt 525 
3a Noordelijk weidegebied met uitzondering van het weidegebied in Overijssel 640 
3b Weidegebied Overijssel 1.010 
4a Oostelijk veehouderijgebied met uitzondering van het zuidelijk zandgebied in 
Drenthe en noordoost Overijssel 1.230 
4b Zuidelijk zandgebied in Drenthe 550 
4c Zuidelijk zandgebied in noordoost Overijssel 825 
5 Centraal veehouderijgebied 1.215 
6 IJsselmeerpolders 1.035 
7a Westelijk Holland, Noord-Holland 835 
7b Westelijk Holland, Zuid-Holland 1.235 
8 Waterland en Droogmakerijen 710 
9 Hollands/Utrechts weidegebied 1.050 
10 Rivierengebied 1.075 
11a Zuidwestelijk akkerbouwgebied in Zeeland 745 
11b Zuidwestelijk akkerbouwgebied in Zuid-Holland en Noord-Brabant 900 
12 Zuidwest Brabant 1.180 
13a Zuidelijk veehouderijgebied in Noord-Brabant 1.350 
13b Noord-Limburg 1.020 
14 Zuid-ümburg 1.020 
Tuinland 
I Regio 7a en 7b: westelijk Holland 3.535 
11 Regio 12, 13a en 13b: zuidwest Brabant en zuidelijk veehouderijgebied 1.900 
III Overige regio's: overig Nederland 1.730 
Verhoging of verlaging van de pachtprijs voor los land die gold vóór 31 oktober 1995 
De hoofdregel is: 
- de pachtprijs gaat met 15% omhoog, als de pachtprijs van vóór 31 oktober 1995 per jaar lager 
is dan 2% van de vrije verkeerswaarde per ha. De verhoging is nooit meer dan ƒ 85,- per jaar 
en de pachtprijs mag niet meer bedragen dan 2% van de vrije verkeerswaarde van het perceel 
per ha en mag niet hoger zijn dan de regionale pachtnorm. 
- de pachtprijs gaat met 15% omlaag, als de oude pachtprijs per ha meer is dan 2% van de vrije 
verkeerswaarde per ha (of hoger is dan de regionale pachtnorm). De pachtprijs mag na 
verlaging niet lager zijn dan de 2%, of de regionale pachtnorm. De verlaging is nooit meer dan 
ƒ 85,- per jaar per ha. 
Paragraaf 5.10. Pachtprijzen is samengesteld op basis van de brochure "Pacht, nieuwe normen, 
nieuwe regels; Een wegwijzer voor de praktijk" (Ministerie LNV, oktober 1995). Om een brochure 
aan te vragen kunt u bellen met 06 8051 (ƒ 0,40 per minuut). 
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5.11. Regelingen en subsidies 
In deze paragraaf zullen in het kort enkele (subsidie-) regelingen worden toegelicht. De 
subsidieregelingen die een bijdrage geven bij investeringen op bedrijven zijn sterk aan 
veranderingen onderhevig. Voor de actuele en uitgebreide beschrijving van de regelingen kan men 
terecht bij LASER. 
Vervroegde afschrijving milieu-investeringen 
Voor een aantal in de milieulijst opgenomen milieu-investeringen is een vervroegde afschrijving van 
de fiscale winst mogelijk. Het voordeel van de VAMIL-regeling (Vervroegde Afschrijving Milieu-
investering) is een rente- en liquiditeitsvoordeel: het betalen van belasting wordt naar de toekomst 
verschoven. 
Voor uitgebreidere informatie kan men terecht bij: 
Bureau VAMIL, Postbus 3338, 4800 DH Breda, tel. 076-5227277. 
Ministerie van VROM, Postbus 20951, 2500 EZ Den Haag 
of de Belastingdienst in uw omgeving 
Borgstellingsfonds voor de Landbouw 
Land- en tuinbouwers die een bedrijf willen uitbreiden, verbeteren of overnemen kunnen bij het 
ontbreken van voldoende zekerheid in het eigen bedrijf een beroep doen op de Stichting 
Borgstellingsfonds voor de Landbouw om de benodigde financiering te kunnen realiseren. Het 
Borgstellingsfonds stelt zich onder bepaalde voorwaarden garant voor de betaling van rente en 
aflossing van het bankkrediet. 
Informatie 
LASER kan helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Ook neemt LASER uw aanvraag in 
behandeling. 
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) 
Het Bijstandsbesluit zelfstandigen is bestemd voor ondernemers, die in financiële problemen 
verkeren of dreigen te geraken en die niet via de normale financieringsmogelijkheden door de bank 
en het Borgstellingsfonds geholpen kunnen worden. Het Bbz is een onderdeel van de Algemene 
Bijstandswet en wordt uitgevoerd door de gemeenten. 
Voorwaarden: 
De gewone financieringsinstellingen, zoals banken en het Borgstellingsfonds voor de Landbouw 
kunnen geen hulp meer bieden. Na de hulpverlening moet het bedrijf levensvatbaar zijn en 
eventueel met ander inkomen voldoende inkomen opleveren voor de ondernemer en zijn gezin (dit 
geldt niet bij beëindiging en oudere zelfstandigen). De aanvrager moet jonger zijn dan 65 jaar, 
voldoen aan de wettelijke vereisten tot het uitoefenen van het bedrijf en fysiek in staat zijn het 
bedrijf uit te oefenen. 
Uitkeringsvormen: 
Het Bijstandsbesluit zelfstandigen onderscheidt: 
- de periodieke uitkering; 
- bedrijfskapitaal. 
Periodieke uitkering 
Een periodieke uitkering voor de noodzakelijke bestaanskosten wordt alleen dan verstrekt als de 
inkomensproblemen van tijdelijke aard zijn. 
Bedrijfskapitaal 
Bedrijfskapitaal tot een maximum van ƒ 300.000,- kan worden verstrekt als dat nodig is voor de 
instandhouding van een levensvatbaar bedrijf. De rente ligt op het niveau van de bankrente, terwijl 
de lening in 10 jaar of korter moet worden terugbetaald. 
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Beginnende zelfstandigen 
Het BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen en zich daarmee als 
zelfstandige te vestigen teneinde na verloop van tijd zelfstandig een inkomen te verwerven. 
De bijstand bestaat voor starters uit: 
- Een bedrijfskapitaal van maximaal ƒ 40.000,- dat als rentedragende lening wordt verstrekt 
- Gedurende zes maanden een periodieke uitkering als aanvulling op het inkomen. 
De periode waarover de periodieke uitkering wordt verstrekt kan nog tweemaal worden verlengd 
met maximaal 6 maanden. 
In verband met de grote geldbedragen die bij de vestiging in de land- en tuinbouw noodzakelijk 
zijn, wordt er slechts in enkele gevallen een beroep gedaan op deze mogelijkheid. 
Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf 
Zelfstandigen van 55 jaar en ouder die al minstens 10 jaren een bedrijf hebben uitgeoefend maar 
een ontoereikend inkomen behalen (in ieder geval minder dan de bijstandsnorm) kunnen tot het 
65e jaar een aanvulling op dat inkomen krijgen. 
Zelfstandigen die willen stoppen 
Als een ondernemer tenminste drie jaar als zelfstandige werkzaam is geweest kan er - als het 
bedrijf niet levensvatbaar is en derhalve wordt beëindigd of wordt overgedragen - tot maximaal 
twaalf maanden een aanvullende periodieke uitkering worden verstrekt voor de noodzakelijke 
kosten van het bestaan. Binnen die periode moet het bedrijf definitief worden stopgezet. 
Informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot LASER, tot de Sociale Dienst van de gemeente 
waarin u woont, of tot de SEV. 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) 
Oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die noodgedwongen hun bedrijf (of 
zelfstandig beroep) moeten beëindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden, een uitkering krijgen op grond van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). 
Deze wet is ingegaan op 1 juli 1987. 
De lOAZ-uitkering is afgeleid van het minimumloon en kan doorlopen tot betrokkene 65 jaar wordt. 
Onder beëindiging wordt in dit verband ook verstaan overdracht aan derden of uittreding uit een 
maatschap. 
Informatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot LASER of tot de Sociale Dienst van de gemeente 
waarin u woont. 
Regeling stimulering biologische productiemethode 
Fruittelers die omschakelen naar biologische fruitteelt kunnen een bijdrage krijgen in het kader van 
stimulering biologische productiemethoden. Om voor de bijdrage in aanmerking te komen moet aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarde zijn: 
- de aanvrager moet volgens de gegevens van de landbouwtelling het jaar voor aanvraag voor 
eigen rekening en risico een landbouwbedrijf hebben geëxploiteerd; 
- de aanvrager moet het bedrijf als hoofdberoep uitoefenen; 
- de aanvrager mag geen recht hebben op ouderdomspensioen. 
De bijdrage wordt verleend als de ondernemer: 
- het gehele bedrijf of één of meer produktierichtingen (minimaal 40 sbe) omschakelt naar de 
biologische productiemethode; 
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- een door SKAL goedgekeurd biologisch teeltplan opstelt. Hij dient aan te geven op welke wijze de 
omschakeling naar biologische productiemethode zal plaatsvinden; 
- minimaal 5 jaar de biologische productiemethode toepast op elk perceel waarvoor de bijdrage 
wordt verleend. 
Hoogte van de bijdrage 
De bijdrage voor gewassen die op het tijdstip van het indienen van de aanvraag nog niet worden 





De maximumbijdrage per bedrijf bedraagt ƒ 100.000,-. 
Bedrijven die al omgeschakeld zijn maar geen bijdrage hebben ontvangen kunnen alsnog in 
aanmerking komen voor een bijdrage. De voorwaarden zijn hetzelfde als de voorwaarden voor 











De maximumbijdrage per bedrijf bedraagt ƒ 50.000,-. 
Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u krijgen bij LASER. 
5.12. Standaardbedrijfseenheden (SBE), Bruto standaard saldi (BSS) en Nederlandse grootte 
eenheden (NGE). 
De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen kan 
worden uitgedrukt in "sbe"en "nge". Een sbe is een eenheid gestandaardiseerde netto toegevoegde 
waarde, berekend in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering. 
De netto toegevoegde waarde is het verschil tussen de opbrengsten en de non-factorkosten 
(directe kosten en de afschrijving en onderhoud van machines, werktuigen en gebouwen, de 
brandstofkosten en de algemene kosten. Een "nge" is een economische grootte eenheid, 
gebaseerd op bruto standaardsaldi (bss) per ha gewas en per diersoort. Het bss is het verschil 
tussen opbrengst en directe kosten. Het bss wordt uitgedrukt in ECU per ha. 
Voor 1994 is vastgesteld dat 1 nge gelijk is aan 1.320 ECU. 
In figuur 5.1. wordt de berekening van sbe en bss schematisch weergegeven. 
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Machines en werktuigen 
Bedrijfsgebouwen 
Netto-g rondpacht 







Afschrijving machines en werktuigen 
Afschrijving bedrijfsgebouwen 
Onderhoud, brandstof machines en werktuigen en 
algemene kosten (inclusief waterschapslasten en 
dergelijken) 
Zaaizaad, plant- en pootgoed 
Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
Veevoer 
Energie ruimteverwarming en verlichting 






Tabei 5.16. Standaardbedrijfseenheden (SBE), Bruto standaard saldi (BSS) en Nederlandse 







Overige pit- en steenvruchten 
Houtige kleinfruitgewassen 
Akkerbouwmatig geteeld fruit 
Vruchtbomen 
Aardbeien open grond 
Aardbeien onder glas 
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HOOFDSTUK 6 SALDOBEGROTINGEN 
6.1. Toelichting saldobegrotingen 
In dit hoofdstuk zijn een aantal saldobegrotingen opgenomen voor een aantal appel- en perenrassen 
afzonderlijk met een taakstellend productieniveau voor een aantal plantdichtheden. Daaronder zijn een 
drietal saldi van biologisch geteeld fruit (zie voor meer informatie de desbetreffende toelichting). Ook van 
pruim, zure en zoete kers zijn saldobegrotingen opgenomen. Voor pruim en zure kers per ras en 
plantdichtheid, voor zoete kers voor een gemengde beplanting. Dit steeds voor een taakstellend 
productieniveau. 
De begrotingen zijn opgesteld voor 10.000 m2 netto-beplante oppervlakte in het volproductieve stadium. 
In tabel 6.1.1. wordt een overzicht gegeven van de opgenomen saldoberekeningen. 
Tevens zijn in dit hoofdstuk saldobegrotingen opgenomen voor de in dit KWIN beschreven teeltwijzen 
van houtige kleinfruitgewassen. Het productieniveau is taakstellend (zie tabel 2.4.1.). De begrotingen zijn 
opgesteld voor 1.000 m2 beplante oppervlakte in het volproductieve stadium. In tabel 6.1.2 wordt een 
overzicht gegeven van de opgenomen saldobegrotingen. 
De waarden die in de saldobegrotingen zijn gebruikt voor productie, opbrengsten en kosten, zijn die 
welke in deze KWIN-uitgave worden vermeld. 
In tabel 6.1.3 staan de saldi vermeld voor vruchtbomen en onderstammen per 100 m2. 
De weergegeven cijfers dienen bij gebruik altijd zoveel mogelijk aan de bedrijfsspecifieke situatie te 
worden aangepast. De hoogte van het (marginaal) saldo wordt vooral bepaald door de productie en 
opbrengstprijs. Wijzigingen hierin hebben dus een grote invloed op het uiteindelijk resultaat, veel meer 
dan veranderingen in de kosten van bijvoorbeeld materialen of hagelverzekering. 
De toe te rekenen kosten zijn opgesplitst in kosten, die altijd aan een teelt toegerekend worden en kosten 
die niet altijd bij een teelt voorkomen. Een voorbeeld van het laatste is de post "betaalde arbeid" (hier 
losse arbeid genoemd). Doet de ondernemer alles zelf dan zal deze post niet ingevuld worden. Dat geldt 
ook voor de posten transport en, in bepaalde mate, voor koelen. Door de opsplitsing ontstaan er twee 
saldi: een "normaal" saldo en een "marginaal" saldo. 
Er is voor gekozen om bij de saldobegrotingen ook de uitgangspunten te vermelden die gebruikt zijn bij 
de berekeningen. Weliswaar zijn alle uitgangspunten wel ergens in dit KWIN vermeld maar door ze bij de 
saldi op te nemen wordt veel zoekwerk bespaard en wordt het inzicht in het totstandkomen van de 
berekeningen vergroot. Ook is het op deze manier eenvoudiger om aanpassingen door te voeren bij 
eventuele eigen berekeningen. Voor een goed inzicht dient ook de toelichting op het rekenschema van 
de saldobergrotingen. 
Let op!!: De vergelijking van teelten op basis van het (marginaal) saldo is geen indicatie voor de 
rentabiliteit van de teelt. Voor een juiste vergelijking moet het saldo over de gehele levensduur van de 
beplanting contant worden gemaakt naar het begin van de teelt en het bedrag verdeeld worden over de 
levensduur (annuiteit netto contante waarde). 
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Bleue de Belgique 



















 Mechanische oogst 
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Tabel 6.1.2. HOUTIG KLEINFRUIT. Overzicht van opgenomen saldobegrotingen. 
Code 
BB1 
BB 2 a 



























































































plastic kas of tunnel (vers) 
geen (vers) 
regenkap (vers) 
plastic of glazen kas/tunnel (vers) 
plastic of glazen kas/tunnel (vers) 






plastic of glazen kas (vers) 






 Mechanische oogst 








2-jarig geënt met tussenstam 
peer 3 jaar met tussenstam 
onderstammen sterkgroeiend 
onderstammen zwakgroeiend 
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Rente omlopend vermogen teelt 











hoeveelheid aan de boom 
niet bewaarde hoeveelheid + (bewaarde 
hoeveelheid - bewaarverlies) 
veilingprijs 
verkocht x opbrengstprijs 
productie x tarief hagelverzekering 
hoeveelheid verkocht x fusthuur+ bruto 
100 
9.280 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 20.040 
MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 9.920 
opbrengst x veilingprovisie 
(kosten materialen + hagelverzekering + 
loonkosten teelt) x rentevoet x 
(omlooptijdvermogen/12) 
SALDO per ha (a-b=c) 















Uren losse arbeid x uurloon 
geoogste hoeveelheid x tarief transport 
bewaarhoeveelheid x tarief koelkosten 
(bewaarhoeveelheid x opbrengstprijs + 
%bewaarde hoeveelheid x losse arbeid 
oogst) x rentepercentage x bewaarduur/12 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 









productie/plukprestatie - aandeel vaste 
arbeid 
verkochte hoeveelheid/sorteerprestatie-
aandeel vaste arbeid 
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loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 














































valt tijdens oogsten op de grond o.i.d. 
rot en gewichtsverlies in bewaring 
deel van de oogst dat de bewaring ingaat 
aantal maanden in de bewaring 
rentepercentage voor omlopend vermogen 
uurloon los personeel teeltwerkzaamheden 
uurloon los personeel oogstwerkzaamheden 
uurloon los personeel sorteren 
aandeel in uren van vast personeel 
aandeel vast personeel sorteren 
transport van bedrijf naar veiling 
koeltarief 
productie - % oogstveriies 
% bewaarde hoeveelheid x geoogste 
hoeveelheid 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL T O E G E R E K E N D E KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (cd) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (e-d) 
ArbekJsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per ha (cd) 





























10.675 12.345 14.015 15.715 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 



























































































































loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Toelichting bij biologische saldi van appel en peer 
Algemeen: 
Voor alle saldoberekeningen geldt dat de (marginale) saldi tussen de teelten onderling geen 
indicatie geeft over de rentabiliteit van de teelt. Voor een juiste vergelijking moet de gehele 
levenscyclus van de teelt worden bekeken en moet de contante waarde worden genomen van de 
saldi van de verschillende groeijaren. In de biologische fruitteelt is de indruk dat de aanwasperiode 
langer is dan in de gangbare fruitteelt en dat mogelijk de boomgaard eerder moet worden 
afgeschreven door de uitval van bomen door met name kanker. 
Opbrengstprijs: 
Voor biologisch fruit zijn nauwelijks goede prijsoverzichten voorhanden door de ondoorzichtigheid 
van de markt en kleine omvang van het aanbod van biologisch fruit. De opbrengstprijs is 
gebaseerd op 75 % klasse 2 en 25 % klasse 3. Tussen de rassen Elstar en Jonagold is geen 
prijsverschil zichtbaar. Voor klasse 2 appels is ƒ2,- en voor klasse 3 is ƒ0,45 gerekend. Voor peer 
ƒ2,50 voor klasse 2 en ƒ0,50 voor klasse 3. 
Productie: 
Van de productie is 25 % klasse 3. De verkochte hoeveelheid wordt sterk gedrukt door de uitval in 
de bewaring. Door het niet kunnen afspuiten is het percentage uitval door bewaarrot groter dan 
gangbaar. Bekend is dat in de biologische fruitteelt door beurtjaarproblemen of door extreme 
ziektedruk de productierisico's groot zijn. In een begroting is het verstandig om een reservering te 
maken voor dergelijke calamiteiten. 
Arbeid: 
De arbeidsbehoefte voor de teelt is verhoogd ten opzichte van gangbaar. Afhankelijk van de 
bedrijfsomvang kan de inzet van vaste arbeid voor de teelt, oogst en sorteren hoger zijn dan hier 
weergegeven. 
Investeringen: 
Buiten het saldo moet in een begroting rekening worden gehouden met een extra investering voor 
met name mechanische onkruidbestrijding van ongeveer ƒ25.000,-
Algemeen: 
De extra kosten van het SKAL keurmerk bedragen ongeveer 100,- per hectare. Daar staat 
tegenover dat bij omschakeling vanuit de omschakelingsregeling biologische landbouw voor 5 jaar 
ƒ1850,- per ha aan subsidie kan worden verkregen. Bestaande biologische bedrijven kunnen een 
bijdrage ontvangen gedurende vijfjaar van ƒ200,- tot ƒ400,-. 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 














































































































- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (o-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 18.390 20.140 20.970 26.480 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b-c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per ha (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

































MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 














































38.060 11.880 12.720 10.880 11.710 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per ha (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per ha los 









fusthuur tarief (incl. conditioneren) 
veilingprovisie 
loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 















































































































































































































Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 
Saldobegrotingen per 1000 m2 van blauwe bes met taakstellende productienormen 





























































Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per 1000 m2 (a-b=c) 
Toegerekend voor Marginaal saldo: 
Losse arbeid: 






Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per 1000 m2 (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per 1000 m2 los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 












































































































































































Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 


















































Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per 1000 m2 (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

























MARGINAAL SALDO per 1000 m2 (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per 1000 m2 los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 



















































































































Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 


















































Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per 1000 m 2 (a-b=c) 36.800 29.532 23.666 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per 1000 m* (o-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per 1000 m2 los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 








































































































































Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 






























































Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per 1000 m2 (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 

































T22T T85F 14.083 21.664 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per 1000 m2 los 











































loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 
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Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 
Saldobegrotingen per 1000 m2 van bessen met taakstellende productienormen 





























































Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per 1000 m2 (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 
TOTAAL VOOR MARGINAAL SALDO (d) 
MARGINAAL SALDO per 1000 m* (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per 1000 m2 los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sorteerprestatie 






5.403 22.763 10.030 6.101 







































































































































































Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 
Saldobegrotingen per 1000 m2 van bessen met taakstellende productienormen 

















































Rente omlopend vermogen teelt 
TOTAAL TOEGEREKENDE KOSTEN (b) 
SALDO per 1000 m2 (a-b=c) 







Rente omlopend vermogen na de oogst 

























MARGINAAL SALDO per 1000 m* (c-d) 
Arbeidsbehoefte: 
- teelt los 
- teelt vast 
- oogst los 
- oogst vast 
- sorteren los 
- sorteren vast 
TOTAAL UREN per 1000 m2 los 











loon los teelt 
loon los oogst 
loon los sorteren 
plukprestatie 
vaste arbeid pluk 
sortee rprestatie 



















































































































Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 






























- omlopend vermogen 
- geïnvesteerd vermogen 
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Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 






























- omlopend vermogen 
- geïnvesteerd vermogen 
Totaal per jaar 
Totaal toegerekende kosten 
SALDO 
SALDO PER JAAR 
ARBEIDSUREN 
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Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 































- omlopend vermogen 
- geïnvesteerd vermogen 
Totaal per jaar 
Totaal toegerekende kosten 
SALDO 
SALDO PER JAAR 
ARBEIDSUREN 
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Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 





aantal planten per 100 m2 
OPBRENGST 
maatsortering 
4 - 6 mm 
6-10 mm 
10 mm en op 



















































- omlopend vermogen 






Totaal per jaar 
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Hoofdstuk 6 Saldobegrotingen 
Saldobegrotingen per 100 m2 onderstammen met taakstellende productienormen 




aantal planten per 100 m2 
OPBRENGST 
maatsortering 
4 - 6 mm 
6 -10 mm 
10 mm en op 






































TOEGEREKENDE KOSTEN Hoeveel 
heid 












- keuringskosten 12 
- bemonstering 
Rente 
- omlopend vermogen 3 
- geïnvesteerd vermogen 
Totaal per jaar 65 
Totaal toegerekende kosten 65 
SALDO 472 
SALDO PER JAAR 472 
ARBEIDSUREN 9 
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Hoofdstuk 7 Adressen en naslagwerken 




4475 AN Wilhelminadorp 
Telefoon: 0113-242500 Telefax: 0113-242650 
Informatie- en Kenniscentrum Landbouw (IKC-L) 
Postbus 482 
6710 BL Ede 
Telefoon: 0318-671400 Telefax: 0318-624737 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Prinses Beatrixlaan 428 
Postbus 4000 
2270 JM Voorburg 
Telefoon: 070-3373800 Telefax: 070-3877429 
De Landbouwvoorlichting, team Fruitteelt (DLV) 
Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 13 
4191 PL Geldermalsen 
Telefoon: 0345-576776 Telefax: 0345-572940 
De Landbouwvoorlichting, team Biologische Landbouw (DLV) 
De Drieslag 25 
8251 JZ Dronten 
Telefoon: 0321-318626 Telefax: 0321-381137 
De Landbouwvoorlichting, team Vollegrondsgroenteteelt Zuid (DLV) 
Spoorweg 10 
5960 AE Horst 
Telefoon: 077-3987500 Telefax: 077-3986682 
De Landbouwvoorlichting, team Boomteelt (DLV) 
Mijlstraat 20 
Postbus 835 
5280 AV Boxtel 
Telefoon: 0411 -685485 Telefax: 0411 -684855 
Italiëlaan 6 
Postbus 100 
2770 AC Boskoop 
Telefoon: 0172-212827 Telefax: 0172-210407 
Fruitteelt Advies Team (FAT) 
Hooikamp 29 
1689 DB Zwaag 
Telefoon: 0229-270776 Telefax: 0229-247863 
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Fruit Consult International (FCI) 
Dorpstraat 32 
4111 KTZoelmond 
Telefoon: 0345-502627 Telefax: 0345-502409 
Van Gaal Advies BV 
Utrechtseweg 10 
3451 GG Vleuten 
Postbus 114 
3450 AC Vleuten 
Telefoon: 030-6774743/6775010 Telefax: 030-6774466 
Instituut voor Milieu- en Aqritechniek (IMAG-DLO) 
Mansholtlaan 10-12 
Postbus 43 
6700 AA Wageningen 
Telefoon: 0317-476300 Telefax: 0317-425670 
Land- en Tuinbouworganisatie, volleqrondsqroente. sectie aardbei (LTO) 
Postbus 29773 
2502 LT Den Haag 
Telefoon: 070-3382700 Telefax: 070-3515287 
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 
Burg. Patijnlaan 19 
Postbus 29703 
2502 LS Den Haag 
Telefoon: 070-3308330 Telefax: 070-3615624 
Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij (MLNV) 
Laser Centrale eenheid 
Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK 's-Gravenhage 
Telefoon: 070-3793709 Telefax: 070-3477426 
Laser Regio Noord 
Laan Corpus Den Hoorn 102B 
Postbus 30025 
9700 RM Groningen 
Telefoon: 050-5204909 Telefax: 050-5266952 
Laser Regio Noordwest 
Kantorencomplex Diemervijver, Gebouw Vijverhof 
Dalsteindreef 9 
Postbus 21 
1110 AA Diemen 
Telefoon: 020-4953666 Telefax: 020-4953699 
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Hoofdstuk 7 Adressen en naslagwerken 




7400 AJ Deventer 
Telefoon: 0570-667777 Telefax: 0570-670230 
Laser Regio Zuidoost 
Slachthuisstraat 71 
Postbus 965 
6040 AZ Roermond 
Telefoon: 0475-396888 Telefax: 0475-318939 
Laser Regio Zuidwest 
Gebouw Burgraadt 
Burgemeester de Raadtsingel 59 
Postbus 1191 
3300 BD Dordrecht 
Telefoon: 078-6395200 Telefax: 078-6395394 
Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) 
Postbus 900 
3700 AX Zeist 
Telefoon: 030-6962836 Telefax: 030-6958282 
Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) 
Schiefbaanstraat 29 
2596 RC Den Haag 
Postbus 90607 
2509 LP Den Haag 
Telefoon: 070-3450600 Telefax: 070-3453902 
Produktschap voor Groenten en Fruit (PGF) en Produktschap voor Siergewassen (PvS) 
Bezuidenhoutseweg 153 
2594 AG Den Haag 
Postbus 93099 
2509 AB Den Haag 
Telefoon: 070-3041234 Telefax: 070-3477176 
Wim Schmitz Koeladvies 
Hoofdstraat 32 
6061 CD Posterholt 
Telefoon: 0475-402358 Telefax: 0475-403408 
Sociaal Economische Voorlichting (SEV-Bureau) 
Rooseveltplantsoen 4 
Postbus 29771 
2502 LT Den Haag 
Telefoon: 070-3382710 Telefax: 070-3501464 
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Stichting Begeleiding Fruitteelt (SBF) 
Zuidsingel 16 
8255 CG Swifterbant 
Telefoon: 0321-321390 Telefax: 0321-322495 
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- Naslagwerken 
Arbeid in de tuinbouw 
Tilburg, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, SEV, 1996 
(Bestellen, telefoon: 013-5836290) 
Economische achtergronden bij de teelt van aardbeien in de volleqrond 
Horst, DLV-team Vollegrondsgroenteteelt, 1994 
(Bestellen: telefoon: 077-3987500) 
Goed om te weten: subsidies en regelingen 
Den Haag, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Uitvoering Regelingen, 
1995 (Bestellen, telefoon: 070-3792062) 
Handboek voor de vruchtboomteelt 
A.J. van den Berg 
DLV team Boomteelt, 3e geheel herziene druk, 1995. 
(Bestellen: telefoon: 0411-685485, 0172-212827) 
Landbouw en fiscus 
G.H.J. Tuinte (red.) 
Deventer, Kluwer, 1992 
Tuinbouwciifers 1996 
Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut, Centraal Bureau voorde Statistiek, 1996 
(Bestellen, telefoon: 070-3308253 of 070-3375803) 
Bedriifsuitkomsten in de tuinbouw (BUT): boekjaar 1994 en vergelijkingen met voorgaande jaren 
A. Boers 
Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut, periodieke rapportage 38-94, 1996 
(Bestellen, telefoon: 070-3308330) 
Raming van de bedriifsuitkomsten in 1995 van de bedrijven met groenteteelt open grond, fruit- en 
bloembollenteelt 
A. Boers, W.A.H.B. Bouwman 
Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut, periodieke rapportage 26-95, 1996 
(Bestellen, telefoon: 070-3308330) 
De financiële positie van de tuinbouw (FIT) Boekjaar 1994 en vergelijkingen met voorgaande jaren 
A. Boers 
Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut, periodieke Rapportage 37-94, 1996 
(Bestellen telefoon: 070-3308330) 
Bedrijfsstructuur ter discussie 
Den Haag, NFO, 1993 
(Bestellen telefoon: 070-3450600) 
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